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í 12 meses. \ 6 Id... 3 Id... 
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Í
12 meses... $15.00 plata. 6 id % 8.00 ,. 
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HABAXA 
12 meses. 6 id 3 id 
$14.00 platA. $ 7.00 „ $ 3.75 ,. 
T M Í M A 8 FOK EL CiBLE 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL, 
Diario de la Czarina 
D E H O Y 
Madrid 2Z. 
LOS. SOLIDARIOS 
Los senadores y diputados solida-
rios han celebrado una reunión para 
ponerse de acuerdo respecto al pro-
yecto de ley de impuesto sobre la fa-
bricación de azúcares. 
Después de muy detenida discusión 
se convino en combatir iitf o pro-
yecto. 
EN VALEXCÍA 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Madrid ha ido á Valencia con objeto 
de asistir al concurso internacional 
de bandas de múisca que se celebra 
en aquella ciudad. 
En la estación esperaban á los in-
vitados el Alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Vabncia y una nu-
merosa concurrencia, 
EN Kh SENADO 
fíl Senado aprobó ayer en votación 
ordinaria el proyecto de ley para el 
empleo de la telegrafía sin hilos y la 
comunicación telefónica. 
LA INFANTA ISABEL 
Ha llegado en automóvil á Alicante 
la Infanta Doña Isabel. 
INSTITUTO M U S m 
GALIAN0 78, ALTOS 
DIRECTOR: OBBON TOilROELLA 
Acordada para el Io. de Agosto la 
fclfftrtura oficial de este uaevo Ueutro 
de cultura artística, queda abierta la 
insf-ripción de alumnqs para las dife-
rcüi.es ciases que se anuncian en el 
''Erograma y Plan de Estudios" que 
so facilitará á quien lo desee en la 
Secretaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días laborables de 2 á 4 p. m. 
C T Ü A U D A D E S 
¡ Santiago! 
El tributo de las cien doncellas. 
La batalla de Clavijo. 
La aparición del Apóstol en otros 
combates gloriosos. 
Todo mito, dicen los espíritus fuer-
tes. 
Nosotros, en cambio, aunque sabe-
mos (jue nada de eso es de fe, creemos 
en ello. 
Hi uo creyésemos g cómo nos explica-
ríamos razonablemente que ¡ Santiago y 
cierra España! hubiere sido desde la 
edad media hasta nuestros días, el gri-
to de gaepn de los ejércitos españo-
¿Ni que se hubiese creado una Or-
den Militar con el nombre del Após-
tol, casi á raíz de aquellos sucescts que 
hoy se ponen en duda | 
¿Ni que en los campos de Compos-
tela se hubiesen levantado monumentos 
artísticos que. después de haber sido vi-
sitados por millones de peregrinos de 
todos los confines de la tierra, duran-
te siglos y siglos, todavía hoy son la 
admiración del mundo moderno? 
¡ Ah! más fácil nos es creer en los mi-
lagree de Dios que en esos milagros de 
los hombres. 
Y lo cierto es que mientras los es-
pañoles creyeron á ojos cerrados en 
Santiago, fueron invencibles. 
Por eso, nosotros, que somos españo-
les y creyentes, vemos con doble sim-
patía las fiestas que la Colonia Ga-
llega celebra hoy en honor de su santo 
patrono. 
Pienso usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
llesrará ú vieio. 
La Gonferenoia de la Paz 
La Haya, Julio Ib. 
Se atribuye al Gobierno inglés la 
intención de hacer en la Conferencia 
de la Haya, una proposición formal de 
desarme. Esa sería la manera más 
segura, según dicen, de desenmasca-
rar á los enemigos de la paz en el 
mundo. 
¿Pero quién asegura que no fuera 
también ese un medio de hacer más di-
fícil el st stenimiento de la paz? En-
tretanto, la Conferencia de la Haya 
desde que se ha reunido, ha discutido 
distinU*- propofiieipnes, algunas exce-
lentes, con ayuda de las cuales se in-
tenta limitar los estragos de la gue-
rra. 
Una de estas proposiciones atañe á 
la cuestión de la propiedad privada en 
caso de guerra marítima. Mr, Choa-
te. primer delegado de los Estados 
Enidos. ha presentado una proposición 
(¡iv asegura la inviolabilidad: está con-
cebida en estos términos. 
"La propiedad privada de todos los 
eiiKládanos de las potem-ias que fir-
man, á excepción del contrabando de 
guerra, se verá libre en el mar de to-
da captura, por parte de los barcos de 
guerra y de las fuerzas armadas de di-
chas potencias. No obstante, esta dis-
posición no asegura k inviolabilidad 
de los barcos que intentaran la entra-
da en un puerto bloqueado por las 
fuerzas navales de esas potencias, ni 
del cargamento de dichos barcos." 
Bajo este texto se entabló la discu-
sión. Los ámericanos que no tienen 
marina mercante y cuya marina de 
guerra es admirablemente mandada 
pero de tripulación difícil de reclutar, 
se adhirió naturalmente á la proposi-
ción Choate. Austria, que pasaría difí-
cilmente por ser una gran potencia na-
val, se unió también. Después, un 
brasileño, el sefior Barbosa, aprobó la 
idea. El conde Tornielle tiambién la 
aceptó. El delegado ruso señor Mar-
ten s. se felicitó de ver planteado el 
asunto, aunque añadiendo: "No vo-
taremos todavía: ese proyecto debe es-
tudiarse detenidamente." Los delega-
dos ingleses no pronunciaron una pa-
labra. 
Eil silencio de Inglaterra en asuntos 
de guerras marítimas es la nota de 
sensación en las conferencias. 
En lo que concierne á la propiedad 
particular en el mar, la cuestión re-
sulta bien sencilla. Suponiendo ad-
mitida por unanimidad la proposición 
Choate. (pie hace esa propiedad invio-
lable, les paí-es marítimos como Ingla-
terra, cuya fuerza militar reside en 
su armada, y cuyo comercio, por su ex-
tensión, se halla amenazado más par-
ticularmente que otros, habiendo teni-
do que buscar por esa causa puntos 
estratégicos en todos les mares, para 
que les sirvan de apoyo, van á per-
der «u defensa, renunciando á los dere-
chos de captura: esto es. reduciendo la 
guerra naval á un preliminar de la 
otra guerra, y renunciando á herir á 
sus adversarios en sus fuerzas econó-
luii aH, al dar á las potencias conti-
nentales una garantía de la que 
feferécen. 
No es posible, por tanto, pensar en 
tal cosa. Además, no se concib.' que 
ima potencia como Inglaterra, que por 
la disposición misma de su imperio co-
lonial está segura de poder hacer siem-
pre provisiones en sus dominios, per-
mitirá á sus adversarios hacerlas tam-
bién entre las naciones neutras, adhi-
riéndose en este asunto á las reglas li-
berales de los países continentales. 
Por eso los delegados ingleses han 
guardado silencio durante la discu-
sión, y por eso. según todas las proba-
bilidades, conservarán la misma acti-
tud. 
Cuando se repasan nuevamente los 
asuntos de la primera Conferencia de 
la Haya en 1899, se vé que el plenipo-
tenciario británico Sir Juan Paunce-
fote. se opuso enérgicamente á todo 
acuerdo, á toda discusión que. aún in-
directamente, diera por resultado re-
' glamentar los usos aplicables á las 
guerras marítimas. Cuando se repasa 
la circular rusa de Abril de 1907, se 
vé que Inglaterra y el Japón,cuyos in-
tereses son idénticos, se abstuvieron de 
discutir los puntos presentados en el 
programa ruso sobre el mismo asunto, 
lo que hizo imposible que pudieran lle-
gar á un acuerdo práctico. ¿De qué 
se trata sino de leyes en una guerra 
naval? Y ¿cómo olvidar entonces que 
durante la guerra del Extremo Orien-
te, el Japón, isla como Inglaterra, ma-
nifestó las mismas pretensiones contra-
rias á las de IES potencias continenta-
les y muy particularmente á las de 
Prsncia? Puede imaginarse que esos 
conflictos de intereses se van á resol-
ver en una hermosa unidad jurídica? 
No nos parece probable. 
Y conste, mientras la cuestión de 
la propiedad privada no quede resuel-
ta, no se podrá resolver tampoco nin-
guna otra cuestión de derecho maríti-
mo. Así es que sería ocioso esperar 
que se adelante mucho en la Confe-
rencia sobre este asunto. 
T - K . 
Se realizan 
muy baratas todas las existencias de 
EL NOVATOR, Obispo 81, y se ven-
den dos mostradores de cedro y ta-
blón entero de caoba, propios para 
sastrería. 
BATURRILLO 
Como los hermanos Quintero son 
una sola firma y una misma persona 
en la literatura dramática moderna; 
un solo pincel al retratar, con suaves 
tintas, cielo y costumbres, bellezas y 
amores de Andalucía, y un solo cora-
zón enamorado del arte y de la gloria, 
así Carlos Pío y Federico ürbach fue-
ron un solo sentimiento en la devoción 
á Cuba, una única alma soñadora y 
tierna, bajo las caricias de la rima y 
frente á las perspectivas de la inmor-
talilaid espiritual. 
Rompióse un eslabón de la cadena 
fraternal; la materia, reclamando JUS 
derechos, apagó media luz de aquel as-
tro de nuestra intelectualidad, y rom-
pió las más graves cuerdas de una lira 
que vibró con sones dulcísimos en nues-
tra vida nacional: Carlos Pío murió. 
Y Federico, el superviviente, rinde 
homenaje santo de amor á la memoria 
de su hermano, recogiendo y publican-
do, en la elegante edición titulada Oro, 
las más selectas producciones de los 
d̂ s genios gemelos, que fueron una 
misma aspiración y un solo corazón en 
los largos días de una existencia acci-
dentada. 
Y aquí lo exacto del símil: yo he 
buscado en vano en la colección de ver-
daderas poesías que tengo á la vista, 
dónde firmó Carlos Pío y dónde firma 
Federico: en vano; ahí no hay nada 
de ninguno de ellos en particular; ahí 
todo es de los ürbach, como en E l chi-
quiU-o y en Los gaieoUs todo es 
de los Quintero. ¡ Compenetración her-
mosa, cariño purísimo, identificación 
generosa de dos hermanos, tan rarísi-
ma hoy en nuestro suelo! 
Creedlo: más que todas las bellezas 
del libro, que son grandes; más que la 
originalidad de los pensamientos y el 
refinamiento de dicción que son la ca-
racterística de esta obra, me ha cauti-
vado y conmovido esa circunstancia; 
eso de que nadie sepa de cuál de los 
hermanos es la nota más sugestiva, el 
trazo más atrayente, la más aplaudida 
concepción. 
El hermano vivo no tiene inconve-
niente en que la crítica adjudique al 
hermano muerto la paternidad de lo 
mejor, y deje para él lo trivial y ma-
noseado. Y esos ejemplos son admira-
bles, sobre todo en épocas como esta 
nuestra, de loca vanidad y sordos egoís-
mos; en que no es fácil ver á dos hom-
bres, del mismo seno nacido y en la at-
mósfera tibia de un buen hogar cria-
dos, ya que no afiliados á un mismo 
partido doctrinal, siquiera á un mismo 
grupo de las que el personalismo coli-
cioso ha creado en nuestra tierra; aquí 
donde la simpatía por un candidato á 
la Presidencia, ó las ofertas de desti-
nos, colocan al padre en un bando y á 
los hijos en otro, y ponen el machete 
del reivindicador en manos de uno y 
el fusil del guerrillero en manos del 
otro hermano. 
Yo sé de muchos que, en el caso de 
Federico E'rbach. habríanse apresura-
do á dar por suyas las producciones 
mlás notables y menos conocidas d« 
Carlos Pío. haciendo causa de gloria y 
motivo de lucro el forzoso silencio del 
muerto: que hoy todos practicamos la 
caridad en el sentido miserable de lle-
varla á casa, aunque en ella no haga 
mucha falta, antes de ceder algo á la 
justicia, la equidad y el ageno derecho, 
Pero advierto que me extiendo en 
estas consideraciones hijas de una sa-
brosa complacencia, y ha de faltarme 
tiempo para hablar de Oro, bajo el 
punto de vista de su mérito literario. 
¿Ni para qué intentarlo, después del 
juicio unánime de la prensa cubana? 
Que hay en él la savia fecundante 
de una esmerada elucación artística y; 
el suave ealorcito de una generosa ins-
piración, sábenlo cuantos han leído al-
go de los Urbach. La ejecutoria de 
esa firma se anticipa á mi deficiente 
juicio. Con que dijera que hay ahí ver-
dadera poesía, habría compendiado to-
das las sensaciones producidas por la 
útil lectura. 
No dudo que haya defectos en Oro» 
a m p a r a s L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
OBRAPÍA 24 S a n Rafael 22. 
M O T O R E S Y B O M B A S E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
U54 ait ui Abanicos y Ventiladores eléctricos. 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E L M U N D O 
e l m e j o r d e p u r a t i v o n a t u r a l p a r a l a 
s í f i l i s ^ reuma y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 , 
c 1489 alt 7 ^ JU 
I i m u m u í 
tmootencia.- -Pérd i -
CAFE, OULGERIA Y LÜWCH DE LOPEZ Y CELA tjas sernina|es. —Este-
E L B O U L E V A E D 
A G U I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
8e hacen más de 40 clases de helados diariamente. Pro ríos módicos. 
Se dan oomidas á la carta, 
íío olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, EL BO ULE VA R D y para dulces finos 
la dulcería INGLATERRA, teléfono 1265. 
tia-13 m 13-14 12000 
riiidad.- V e n é r e o - —Sí1 
filis v Hernias ó oue-
barduras. 
LOIÍBLULXH a« 11 * l r <lo 1 * . 
4» UAJBA. !í A. 4:» 
CX 1<88 26-1J1. 
L A J O Y E R I A F R A N C E S A 
DE QUINTANA, MAZZEO Y COMP. 
ofrece al distinguido p ú b l i c o un e x p l é n d i d o surt ido de j o y e r í a , 
p iedras prec iosas , re lojes , objetos de ar te y 
c l a s e s á prec ios equitat ivos . 
-A-xites cLo ooioaopx'Évr' v i s í t e l e -
muebles de todas 
TELEFONO 1747. GAUAMO 76, CASS ESQ. A S. RAFAEL. 
c 165S 
< m ^ ^ 0 ® o & « i ® • • • • 9 
o s u f r a 





FORMULADA POR EL 
DOCTOR TABOADELA 
Quita en el acto el do-
lor más ag;iulo de mue-
las cariadas, 
¿leva una instrucción 
liara usarla. 
EN TODAS LAS 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t2i 9 Jl 
DE VICENTE P. VERGARA. 
V i l l egas 113 . Vi l legas 113, 
Cran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
12253 
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D í r l < s t O A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ü u f f l g s í i u i i i f a i s í s í i s i m i i D H E A B S L L 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis m/.s rebelde, nin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Milares de personas han curado con el uso de ese maraviloso remedio descubierto en 1*94. 
Sü COSTO ES MUY FARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. Para informes y depósito principal Obispo 75, esquina á Aguiar, 
PElBTERIá "EL PASEO" 
De venta: Fafraacia EL AMPARO del Dr. Casteils, Empedrado y San Juan de Dios, Dr. Buenavera SijAbelia, Salud 43. c lt; alt tl0-16Jl 
R e n o v a d o r A . C o m e s 
La fama conquistada con tan maraviloso producto, desde 1892 que fué cuando se eli6 a conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Aema •£0S0i y,104*8.1*8 «nfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué cansa y Bi|roa, siéndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los penooicos de la Isla, para llevarse la opuión del que cora en brevísimo tiemno las enfer. medaces índicaaas. 1 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
lso tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue ora parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sosecnor de las distintas usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían v siguen haciéndole y do tecos salió tnunlante; claro es que ios tr íbuniies de Juetácia pocas veces se equivocan. 
LOS UNICOS DEPOSITAEIOS y agentes generales del verdadero Re. 
novador de A. Gómez, Larrazábal 3'Hermanos, Droguería y Farmacia "San 
Julián", Muralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taqoeohel y ventas en todas las 
farmacias. 12252 JJJ 
6 r a n C a f é t a 6 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
iEs usted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo! Pues raya á 
LA GRANJA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta cernidas por diea 
pesos sesenta centavos. 
;Oh días y tardes de LA GRANJA! 
Cocinero lo mejor. Serncio íe lo inejir. Aseo k lo Bisjor. I m m 4s lo mrc 
120-3 Jl 
UAEIO DE LA MARÍNA.—Edición de ia tarde.—Julio 25 de 1907. 
Un exa-men microscópico de la más pu-
lida prenda, deácubriría, aquí un des-
cuido del artista, allí un leve apaga-
miento del brillo, acullá una raspadu-
ra ó el pronunciamiento de una vena 
del mismo metal. Pero habría que em-
plear el microscopiov y sería preciso 
dominar la mineralogía, conocer la al-
quimia, ser inteligente en pulido de 
oro y confeoción de joyas, y todo eso 
está escrito para mí en lengua extra-
ña. Yo me limito á ver la prenda á la 
luz del día, me ofusco con su brillo, y 
la admiro. Eso es todo. No me pidáis 
estractos de versos, interpretación de 
ideas, reproducción de sonoras rimas; 
ni, mucho menos, que aplique el lente 
de una crítica severa en busca de un 
golpe más fuerte de lima ó un lapsus 
inexplicable de la naturaleza. 
Oro debe ser leído; puede ser leído 
por nuestras hijas y hermanas, sin el 
menor riesgo. Tiene perfeetísimo dere-
cho á vivir entre los primeros libros de 
la literatura cubana. 
Y, al dar las gracias á Federico por 
el ejemplar con que me honra, séame 
dado acompañarle en la consagración 
de su afecto hacia el hermano infortu-
nado, muerto de fiebre y hambre en 
la manigua agreste, á donde vino á hâ  
cer patria para codiciosos y traidores; 
donde sucumbió desatendido, abando-
nado, carga inútil del ejército revolu-
cionario, que no necesitaba entonces 
almas delicadas, ni poetas soñadores; 
gino macheteros é incendiarios que des-
truyeran el poderío español, para fun-
dar en esta tierra la libertad y -1 amor, 
creía Martí; para practicar nosotros 
los mismos pecados de la colonia y Inm-
dir la patria en abismo de infamias, 
ha demostrado la triste realidad. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
M U Y P O P U L A R 
Las familias distinguidas de la Ba-
tana ya han hecho una necesidad el 
hacer sus compras en Le Revé des da-
mes, la linda casa de O'Reily 27, don-
de hay un regio surtido de bordados 
isleños, como batas, ropones, blusas. 
Bayas, camisones y el famoso corset 
Misterio. Vayan, pues, allí las damas 
elegantes para que vean primores. 
Asociación de Dependientes 
La Comisión designada por la Sec-
ción de Propaganda, para organizar el 
banquete en honor de los Delegados 
del interior de la Isla, que concurran 
al acto de la inauguración del nuevo 
edificio, se reúne diariamente. 
Solamente habrá dos brindis, el del 
Presidente de la Asociación y el de 
uno de los Delegados que concurran 
al banquete. Este será amenizado por 
una banda de música, no exigiéndose 
á los comensales otra etiqueta que el 
simple traje negro. 
Para comodidad de las personas 
que deseen asistir al banquete, se se-
ñalarán como untos de inscripción, 
además de la Secretaría del Centro, 
los domicilios de los Presidentes . de 
las diferentes Secciones de la Asocia-
ción. 
Como ya hemos dicho, ol número ! 
de inscripciones es bastante crecido, 
quienes saludaron efusivamente á nues-
tro compañero el general Cornerina, 
presidente de aquelia sociedad de obre-
ros, músicos y cantores... 
Todas esas fiestas han atraído á Bar-
celona concurrencia extraordinaria de 
forasteros, sportmans de Madrid, Pa-
rís, Lisboa y otros puntos; y los nego-
cios realizados por los industriales no 
dejan de ser considerables. 
¿Padece usted de callos en la planta del pie? Compre los zapatos WOODMEN con suela acolchonada y no padecerá más de ellos. Unica agencia en la Habana de los za-patos Woodmen. La Primavera, O'Reilly y Habana. Te-léfono 3297 
T R I B U N A L I B R E 
"LA RAZON Y LA FUERZA" 
La batalla librada entre "La Razón 
y La Fuerza," por los beligerantes 
mandados por Wellington, (los obre-
ros tabaqueros), y por Napoleón I, (el 
Trust tabacalero), se ha decidido 
con el auxilio del General Brunswieh, 
derrotando al "Capitán del Siglo" en 
el Waterloo antillano. 
Hay un misterio nebuloso que no se 
aclara en la .duración de la huelga, así 
como había un punto negro para Na-
poleón en la demora de la columna que 
esperaba del general francés... y no 
llegó al campo del combate. El merca-
do de New York, París, Londres y Ber-
lín quizás podría hacer luz á este res-
pecto. 
Los obreros tabaqueros han demoli-
do la bastilla y el "American Money," 
para que sea de circulación forzosa en 
el interregno de tres meses. Los obreros 
de otros gremios se encargarán de im-
poner lo que no se ha querido dar, es-
pontáneamente, y, para esta jornada, 
faltan los hacendados y los colonos, 
eternos "Caballos blancos."' que ven-
den sus frutos en oro español en lugar 
de oro americano. 
¡¡Alerta, obreros!!, que el moderno 
Napoleón no se ha entregado á los in-
gleses para ser conducido á "Santa 
Elena"; la palmista es hembra, y pue-
de parir jimaguas. 
El Wellington de esta jornada es el 
batallador Emilio Sánchez. 
E l Guajiro de Bernia. 
I Jorellanos, Julio 241907. 
Gorresponfieiicia de Cataluña 
(Particular del DIAP.IO DE LA MARINA) 
Barcelona, 3 Julio 1907. 
Nos hallamos ya, por fortuna, libres 
del peso abrumador que las posibles 
contingencias y secuelas del debate po-
lítico en el Congreso habían echado so-
bre los hombros del respetable y bona-
chón público de nuestra ciudad... re-
generada. Después de haberse persona-
do más ó menos airosa y delicadamen-
te en las Cámaras nuestros jóvenes ora-
dores solidarios; después que sus dis-
cursos fueron pregonados, comentados, 
criticados, tergiversados por todos los 
ámbitos de la nación; después que Ca-
nalejas y Melquíades Alvarez hubieron 
disparado en competencia sendos casrti-
l'los de fuegos artificiales con oportuni-
dad... muy discurrida, se levantó 
Maura; habló, aplaudieron, callaron 
y... aquí paz y después gloria! j Y pa-
ra eso se agitó, se conmovió, casi se re-
torció á Cataluña entera antes, en y 
después de las elecciones? Oh! Política 
impolítica ¿cuándo serás madre y no 
madrastra de las multitudes, tanto 
más ilusas muchas veces cuanto más de-
sengañadas se figuran? ¿Se mirarán to-
dos? ¿Aprenderán de una vez, los de 
arriba y los de abajo, á conocense antes 
de combatirse ó de juntarse en viva, en 
armoniosa, en fecunda y penetrante 
Solidaridadf ¡Dios lo quiera! 
Nuestra ciudad, aunque hondamente 
perturbada por agitadores extraños (en 
todos los sentidos de esta palabra), se 
encuentra desde hace varias semanas 
en pleno período de fiestas... Concur-
so de plantas y flores cortadas, concur-
so de sardanas (baile popular catalán) 
y sardanistas, concurso de orfeones y 
orquestas, concurso de globos de gran-
de y pequeño tamaño, concurso hípico 
internacional, concurso internacional 
también de grabados y fotografías, con-
curso de maestros de esgrima naciona-
les y extranjeros, carreras á pie y en 
motociclos, rebatas á remo y á la vela, 
batallas infantiles de flores, fogatas 
nocturnas, recepciones, excursiones, en 
fin... la mar! 
Ultimamente han llegado a Barcelo-
na algunas Bandas militares francesas 
y la popular agrupación artística fe-
rrolana "Airiños d'a miña térra" que 
ha entusiasmado á la numerosa colonia 
gallega (que nos honra, viviendo entre 
nosotros como en su casa) y ha sido 
acogida con simpatía por los catalanes, 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN E L "ALMENDABES" 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 80 por ciento de los Espejuelos y Lentes que se usan en Cuba. 
Erapleuraos el cristal más puro que se cono-ce. Nuestras PIEDRAS DEL BRASIL son de V y cortadas al eje. Los talleres y el gabinete de graduar la vista, moatados con todos los adelantos. Pidan el Ca-tálogo ilustrado coa las escalas para graduar la vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARGA VIS-TA desde $5 á $100. 
H . Gonzá lez y Comp, 
Obispo, 54 . Apartado 1 0 2 4 » 
ES LA TALABARTERIA 
ILUUH 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies as infíEíad Se toas y tes. 
Para carros y osos aerícolas 
de c u a n t a s formas y clases se conocen. 
PRECIOS Utj GAJJíG.V EN TOL>0 TIEMPO. 
CAPAS D E A G U A A P R E C I O S D E FAB11ÍCA 
13L &Í,'tj> IOL SÍ, O S 
Lo de la reforma interior de Barce-
lona (de que traté en varias corres-
pondencias anteriores) tiene traza de 
inaugurarse en el próximo Septiembre; 
ya el Banco Hisipano-Oolonial, bajo la 
influencia del benemérito, del verdade-
ramente patriota señor Marqués de (Do-
millas, tiene en caja el dinero necesario 
para emprenderla, lo cual no es, en ver-
dad, moco de pavo. 
Comenzarán las obras por dos vías 
perpendiculares al mar, con objeto de 
aliviar á las Ramblas, repletísimas, del 
traqueteo continuo de una aglomera-
ción siempre creciente. La crisis obre-
ra, que Lerroux ha agravado hace tiem-
po con sus predicaciones demagógicas. 
toleradas, digámoslo así, por Romano-
nes (según lo han ca)itada clara y ro-
tundamente en el Parlamento los dipu-
tados Solidarios señores Marial, Vento-
sa, y Calvet) tendrá con ello una solu-
ción más ó menos larga aunque siem-
pre transitoria. 
El problema de la vida del obrero en 
nuestra ciudad es verdaderamente com-
plejo y delicado. Son muchas y muy 
generosas las iniciativas que entre par-
ticulares y colectivadades se despiertan 
para solventar sus dificultades. Cierto 
que los alquileres y los artículos de ge-
neral alimentación se obtienen solo á 
precios subidos; cierto que cada día es 
más exigente el obrero acerca de su 
canfort y tratamiento; que cada día tie-
ne más ansia de diversiones, van más 
elegantes sus hijas, más peripuestos 
ellos mismos r pero también suben los 
jornales y bajan las horas de trabajo.;. 
No puede negarse que un viento de so-
berbia y depravación ha soplado sobre 
gran parte de nuestras masas proleta-
rias, antes tan quietas y tan sobrias; 
pero es justo confesar también que to-
dos los días, aumentan y florecen las 
instituciones católicas de propaganda 
social, arca (Je refugio para las fami-
lias obreras sensatas, y no es posible 
tampoco desconocer que las teorías 
anarquistas de trabajar expresamente 
poco y mal en perjuicio del patrono han 
sido hondamente rechazadas por todos 
les obreros de nuestra hidalga tierra. 
Muchos de nuestros obreros, contrata-
dos en el extranjero, son objeto de ad-
miración por parte de sus compañeros 
y de públicas recompensas y alabanzas 
por parte de sus principales: algunos 
de aquellos han regresado últimamente 
á Barcelona, viéndose muy obsequiados 
por las Corporaciones profesionales y 
elogiados en la prensa. 
Se trata de construir próximamente 
en nuestra ciudad un ferrocarril subte-
rráneo que evitará la circulación exce-
siva de vehículos en el centro y sémi-
centros congestionados de la capital. El 
necesario para tal empresa se halla ya 
cubierto casi del todo. 
También se ha obtenido autorización 
legislativa para la construcción de un 
ferrocarril económico (de vía estrecha, 
quiere decir) que partiendo de un ex-
tremo de Barcelona. Valicarea, y pa-
sando por el pintoresco caserío de La 
Rabassada y por el histórico monumen-
to de S. Cugat del Valles, atravesando 
Sabadell y Tarrasa (emporios de mo-
vimiento industrial) llegue hasta la 
ciudad de Manresa que tantos recuer-
dos conserva del santo fundador de la 
Compañía de Jesús. Por ahora son tres 
las sociedades que intentan quedarse 
con la construcción: ¿irán en busca de 
una jjrimaf 
Y, para terminar, una noticia que 
interesará seguramente á los muchísi-
mos é inteligentes admiradores que 
cuenta en la Habana nuestra célebre 
compatriota María Barrieníos. (Testigo 
de mayor excepción el compañero señor 
Fontanills, á quien saludo afectuosa-
mente). 
Pues es el ca<so que María se casó ha-
ce pocos días en nuestra ciudad con el 
acaudalado argentino señor Keen. La 
fiesta resultó brillante, y los regalos re-
cibidos por la fdiz pareja verdadera-
mente espléndidos. Uno de los testigos 
por parte de la novia fué don Emilio 
Arnús, hijo del célebre don Evaristo, 
tan conocido en Barcelona por las re-
gias reuniones que celebraba frecuente-
meute. 
Hará cosa de unos nueve años que 
conocí á María Barrientos precisamen-
te en la soberbia torre que en las cerca-
nías de Barcelona, en Badalona, poseen 
dichos Sres. Arnús. Era entonces (y 
supongo que continúa siendo) la men-
cionada artista, ingénua, sencilla y mo-
destísima. La presentación fué origi-
nal: no sabía yo que estuviera María 
en aquella casa; hablábamos de eíla, de 
pronto sonriendo la señora de Arnús 
me rogó tocara al piano algo de ''La 
Sonámbula"; empezaba á hacerlo 
cuando me detuve embelesado: una voz 
fresquísima y alegre cantaba aquellas 
mismas notas detrás de un paravant 
ó biombo nacarado: comprendí en se-
guida, y la conversación subsiguiente 
con aquella niña fué, por su parte, tan 
discreta como humilde. .. 
B. 
Falleció casi repentinamente ante-
ayer en Barcelona el conocido hombre 
de letras y banquero don José María 
Val'ls y Vicens, gerente de la poderosa 
casa "Hijos de Magín Valls" con la 
que tan frecuentes relaciones mercanti-
les sostienen los banqueros del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Era el finado persona de arraigadas 
convicciones católicas, de delicadísimos 
sentimientos personales, poeta no me-
diano, amante devotísimo de las bellas 
artes y de la agricultura, muy honrado 
y activo y tenaz en las operaciones 
mercantiles, y tan entusiasta de las glo-
rias de Cataluña que había dispuesto 
en su testamento (y así se cumplió) que 
fuera enterrado su cadáver llevando co-
mo sudario los pliegues de su amorosa 
bandera catalana. ¡ Cuán cierto es que 
en el movimiento catalanista presente 
hay muchos y muy muchos que á seme-
janza del difunto concejal de nuestro 
Ayuntamiento ponen en él alma y vida 
enteramente I 
b í s i í s i m 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Tricht 
(Continúa) 
En París para distraer y aturdir su 
alma y su dolor, se entregó Ampére 
con nueva pasión á sus estudios favo-
ritos; á ellos consagraba todas las ho-
ras que le dejaba libres la enseñan-
za. 
El solo enunciado de las memorias 
que publicó por entonces, ya en Iss 
revistas del Instituto, ya en el diario 
de la Escuala Politécnica, os asombra-
ría tal vez; pero yo puedo deciros una 
palabra que os mostrará su valor. 
Hay en matemáticas un problema, cu-
ya solución había buscado Galileo en 
vano. Tres geómetras solamente en 
Europa lo habían conseguido ¡ lleva-
ban los nombres de BernouiWi, Huy-
gens y Leibnitz. Se creía que sus so-
luciones eran la última palabra de 
aquel famoso problema. 
Ampére le vuelve á tomar por su 
cuenta, y descubre una solución de 
él más sencilla y más elegante, y saca 
de ella una serie de deducciones sor-
prendentes que ni Bernouilli, ni Houy-
gens, ni Leibnitz pudieron entrever. 
Pero su grande, su inmenso descu-
brimiento, el descubrimiento cuyo in-
menso alcance quizá no se oonoee aun 
hoy día, fué sin contradicción su teo-
ría electro-dinámica. 
¡Ah, Señores, cuánto siento no po-
der daros aquí una simple lección de 
física para mostraros la amplitud de 
las concepciones de Ampére y la fe-
cundidad mágica de sus pensamien-
tos! 
Pero es preciso que me resigne a 
ello. Xo puedo hacerlo. Me conten-
taré con deciros cómo se han abierto a 
las ciencias eléctricas los caminos que 
con tanto y tan noble orgullo van re-
corriendo. 
Un sabio dinamarqués. Oersted, des-
cubre un día, por casualidad, la si-
guiente cosita. Imaginaos la aguna 
de una brújula y por encima un hilo 
de cobre tendido en la misma direc-
ción que la aguja. Si pasa por el hi-
lo "una corriente eléctrica, la aguja 
es rechazada á un lado y se pone en 
cruz con la corriente. 
¡ Esto es todo!... Y ante este des-
cubrimiento Oersted se detiene. Re-
pite la experiencia, la vuelve á repe-
tir veinte, cien veces... se la repite 
en todos los laboratorios de Europa, 
y, lo vuelve á decir, á eso se reduce 
todo; no se pasa de ahí! Quedan to-
dos admirados, encantados ante aque-
lla agujita que con tanta fidelidad 
evoluciona y girando sobre su apoyo 
corre á ponerse en cruz. 
Pues bien, he ahí el sencillo expe-
rimento que sirve de punto de parti-
da á Ampére. Y desde luego, sin 
ninguna teoría, sin ningún análisis, 
por una como adivinación dfe su genio, 
saca de ella, como de paso y con so-
berana indiferencia, ¿qué pensáis, Se-
ñores? Ese incomparable y maravi-
lloso instrumento de la civilización 
moderna, ese aparato mágico que ha 
suprimido el espacio y unido á la hu-
manidad de un extremo á otro del 
mundo: el telégrafo. 
Y Oersted y todos los demás se-
guían mirando su aguja en cruz!... 
"Si se pusieran en movimiento tan-
tas agujas imanadas como letras del 
alfabeto por medio de conductores que 
se hicieran comunicar sucesivamente 
con la pila... podrían dar lugar á 
una correspondencia telegráfica que 
franquearía todas las distancias y se-
ría más pronta que la escritura ó la 
palabra para transmitir los pensa-
mientos." • 
No se han tomado tantas agujas 
como letras, sino una sola aguja que 
da, por convención, tantas señales co-
mo letras. 
La idea, sin embargo, y el plan de 
Ampére es lo que sirve de base al 
primer telégrafo de Wheastone, y á 
ella también es á lo que hemos vuel-
to en nuestros telégrafos trasatlán-
ticos. 
Mas Ampére no se detiene aquí. 
Dobla su hilo de cobre en forma de 
hélice, le presenta á la aguja... y 
la hélice obra sobre ella como obra-
ría una barra imanada: ya la atrae, 
ya la repele. Y en seguida aquel gran 
genio se lanza: concibe una nueva teo-
ría de los imanes, asimila de una mi-
rada el magnetismo y la electricidad 
en mo\Mmiento, y concibe la existen-
cia de grandes corrientes telúricas que 
determinan la orientación de las brú-
julas de nuestros navios. Arago es-
cucha, le contempla, le admira, y en-
tre los dos combinan el electro imán; 
ese quicio central, esa rueda maes-
tra, ese tronco fundamental de todos 
los aparatos de trasmisión, de pro-
ducción y de utilización eléctrica ima-
ginadas desde entonces. 
Observa que esos hilos, siempre esos 
mismos hilos, ûnas veces se repelen 
y otras se atraen, y después se ani-
man de rotaciones rápidas; les si-
gue, calcula y marca sus leyes; sigue 
adelante, siempre adelante, derecho, 
sin una vacilación, sin un paso en fal-
so, siguiendo la admirable luz de su 
análisis, y por fin, en 1826 entrega 
al mundo aquella gran obra: "Teo-
ría de los fenómenos electro-dinámi-
cos deducida de la experiencia." Con-
junto de magníficos descubrimientos, 
irra liando en derredor de una unidad 
perfecta, todos demostrados, todos 
acabados, sin ninguna laguna entre 
sí. Ampére todo lo había visto, todo 
lo había comprendido, todo lo había 
depura tio. 
Yo me pregunto si hay en la hiáto-
ria de las ciencias otro ejemplo de 
un noder intelectual semejante. Xo 
hay, en el desenvolvimiento maravillo-
so que han adquirido en nuestros días 
las ciencias eléctricas, no hay, repito, 
un descubrimiento nuevo, ni una má-
quina, ni un instrumento, ni una teo-
ría, ni un principio, ni una ley que 
no se halle en germen en el descubri-
miento magistral de Ampére, y no se 
encuentre allí marcado en su sitio y 
en su rango. 
El libro tuvo contradictores. Cuan-
do un hombre se hace gran lugar en 
el mundo de las ideas, es necesario, 
de toda necesidad, que desaloje de 
aquel puesto á los que antes le ocu-
paban. Estos naturalmente rechinan. 
Unicamente los talentos vulgares ha-
llan oportunamente un lugarcito á su 
medida que nadie piensa en disputar-
les. 
Por otra parte, Arago, Biot, Duha-
mel, "Wollaston, Herschell, Laplace, 
aplaudían. Bien se podía pues no ha-
cer caso de los demás. Cuantos genios 
ilustres contaba entones la ciencia en 
Europa acudían á Ampére, á su casi-
ta de la calle de las Fossés Saint Vic-
tor; allí tenía dos habitaciones, û ja 
en el entresuelo donde trabajaba, y 
la otra en el piso donde dormía y 
donde 1? construcción de sus instru-
mentos absorbía toda su pensión y le 
hacía contraer una deuda de cuatro 
mil francos. 
Se apretaba la gente en aquella po-
bre cámara por ver á Ampére, por 
oírle, por escuchar de su boca salir 
sus razonamientos y sus cálculos, por 
seguir bajo sus dedos aquellas corrien-
tes que él había conseguido hacer mó-
viles, sobre puntas de acero bañadas 
de mercurio y que misteriosamente 
se agitaban y marchaban. 
Confusamente sobre la mesa se 
veían cuartillas de matemáticas, notas 
esparcidas, pensamientos tomados al, 
vuelo, y si algún indiscreto hubiera 
hojeado aquellos tesoros, hubiera po-
dido dar con una hoja amarillenta en 
la que se encontraba lo que voy á 
leeros: 
"El espíritu que nos aleja de Dios, 
el espíritu que nos aleja del verdade-
ro bien, no es más que un espíritu 
de ilusión y de extravío. 
£íEs preciso hacerse humilde, sen-
cillo y estar enteramente desprendi-
do de los hombres; es preciso ser pa-
cífico, recogido y de ningún modo dis-
putador con Dios. 
"La ñgura de este mundo pasa. Si 
tú te alimentas de sus vanidades, pa-
sarás como ella. Mas la verdad de 
Dios permanece eternamente; si tú 
te alimentas de ella, como ella serás 
incontrastable. 
"Trabaja con espíritu de oración. 
Estudia las cosas de este mundo; es 
el deber de tu estado, pero no las mi-
res más que con un ojo, que el otro 
esté constantemente fijo en la luz eter-
na. 
"Escucha á los sabios, pero no los 
escuches más que con un oído, que 
el otro esté siempre abierto á la ins-
piración celestial. 
"Xo escribas más que con una ma-
no. Con la otra sostente agarrado al 
vestido de Dios, como un niño perma-
nece agarrado al vestido de su pa-
dre. 
"Que mi alma permanezca de esta 
suerte unida á Dios y á Jesucristo. 
¡Bendecidme, Dios mío!—Ampére." 
Ĉontinuará). 
i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l 
L O S U m m C U R A D US L A A P L A U D E S . L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
fir- S M o n t o , 
HABANA. 
Estimado Sr.: Tergo el gusto de di-
rijirme á Yd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yo tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que me siento muy satisíecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la segundad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
Suva aííma. 
I f í t a © l i o c u 
6|c Aguila 252.—Habana Enero 
5̂ 90' 
Dr. A. Portocarrero, Médico del J )Í5pensario Tamayo, Certifico: Que he usado en mi Clínica par-ticular en diversas ccaaiones el "lodonal Mo-rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-mo en los niños siempre cou satisfactorios re-sultados. El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
F1RM \ DO Dr. A. Portocarrero. 
Mabana, Muero 8 de 1907. 
S r . Dr. A. M o r á n . 
Habana . 
Muy Sr. mió: Es para mí uu deber de 
madre? agradecida comuuioarle el resultado que 
he visto eo mi hijo Antouio de dos años, con 
su mediciua XOüONAL MORAN; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin íiu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amig» me 
habló del lODONAL MORAX y clompré uu 
pomo, \ como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta ciuto pomos 
con el que entá tomando, y ̂  eo cou sa isíacción 
iuliuita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con grau apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
[apóarita ^ z d r í ó u e z 
B^C Alcantarilla 23 
El IODONAL MOKAN sustituye al aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento de la 
escrófula y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estómago y puede darse lo mismo en verano que 
en invierno. Ei IODONAL MORAN se vende en todas las buenas farmacias. ...... alt 13-2 jn 
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Desde el Ferrol.—Torpederos ingle-
ses.—Marino ahogado.—Buque ar-
gentino.—Explosión de torpedos.— 
El "Carlos V,".—Accidente desgra-
ciado. 
El Ferrol 3. 
TJno de estos días llegará á este 
puerto una división de torpederos in-
glesen, compuesta de seis unidades. 
Se proveerán aquí de víveres y car-
bón. 
Por consecuencia de un fuerte golpe 
de mar. pereció ahogado un tripulante 
de la trainera "Moueira", que regre-
saba de la pesca. 
Los compañeros del infeliz náufra-
go hicieron ctíanto les fué posible pa-
ra salvarle. 
Prepáranse varios festejos para re-
cibir á la escuela de guardias marinas 
argentina "Presidente Sarmiento", 
que pronto recalará en este puerto en 
su viaje de instrucción. 
El citado buque escuela permane-
cerá aquí varios días para proveerse 
de víveres y carbón. 
La brigada torpedista de este de-
partamento hace preparativos en la 
entrada del puerto para explorar va-
rios torpedos de fondo cargados con 
algodón pólvora. 
Estos ejercicios se efectuarán en 
presencia del capitán general del de-
partamento, comandante general del 
arsenal y demás autoridades de Ma-
rina. 
Un niño que se hallaba jugando con 
un revólver, tuvo la desgracia de que 
ee le disparara, yendo á herir el pro-
yectil á un joven llamado Antonio 
Martínez, dejándole en grave estado. 
Cuando ocurrió tan triste suceso, 
el herido so hallaba en el monte cui-
dando un rebaño de ovejas. 
Los reyes en la Granja.—La jura del 
ministro de la Guerra.—Después de 
la jura.—Partida de 'golf".—El 
príncipe le Asturias. 
San Ildefonso 3. 
El presidente del Consejo se hallaba 
ya levantado á las cinco de la mañana, 
y media hora después, gabán al bra-
zo, á pesar del catarro que viene pa-
deciendo, y desafiando al frío inten-
so de la mañana, salió á dar un paseo 
pnr estos magníficos alrr-dedores, que 
no se cansa de admirar. 
Poco después de las siete regresó 
á la Casa de Canónigos, hospedaje 
preparado por Palacio á los minis-
tros durante esta jornada, y se pu-
so á trabajar hasta las nueve, que se 
dirigió á Palacio, despachando con 
su majestad el rey. 
Entonces su majestad firmó el de-
creto relativo al nombramiento del 
nuevo ministro de la Guerra, capitán 
general don Fernando Primo de Ri-
vera, y otros decretos que, según me 
manifestó después el jefe del Gobier-
no, eran de escasa importancia, pues 
redúcense á una pequeña combina-
ci¡ón del personal del ministerio de 
Hacienda y los referentes á unos cré-
ditos del mismo departamento, y á 
otros pequeños expedientes de Mari-
na, entre éstos, la aprobación de un 
reglamento para el régimen de los 
electricistas de la Armada. 
A las diez en punto se celebró en 
el salón Azul la ceremonia de la ju-
ra del nuevo ministro de la Guerra, 
asistiendo á ella el rey, vistiendo uni-
forme de infante del regimiento del 
Rey y el Toisón de Oro. 
El presidente del Consejo de minis-
tros y el ministro de la Guerra iban 
de uniforme. Asistieron también el 
jefe del Cuarto militar de au majes-
tad, general Bascaran ¡ el marqués de 
Viana. como mayordomo mayor de 
Palacio, interino; los demás jefes pa-
latinos y los oñciales de guardia. 
La ceremonia fué breve, durando 
sólo un cuarto de hora. 
A la salida, el señor Maura tuvo la 
bondad de manifestarnos á los pe-
riodistas los detalles del acto y los 
decretos firmados por don Alfonso, á 
que antes hemos hecho referencia, 
añadiendo que mañana se celebrará 
Consejo de ministros. 
Inmediatamente el jefe del Gobier-
no y el general Primo de Rivera, di-
rigiéronse á visitar á la marquesa de 
Squilache, á las diez y cuarenta y 
cinco minutes tomaron ambos el auto-
móvil, regresando á Madrid, siendo 
despedidos por las principales per-
sonalidades de la colonia. 
Después de verificada la ceremo-
nia de la jura, el rey se dirigió á 
los jardines, jugándose en la plazole-
ta de la Herradura un interesante 
partido de polo entre su majestad y 
el duque de Santo Mauro, contra el 
marqués de Viana y el caballerizo se-
ñor Seoane, resultando vencedores 
los últimos. 
Después dirigiéronse todos á la nue-
va pista de obstáculos, donde realiza-
ron algunas pruebas. 
La reina doña Victoria presentó 
tanto la partida de polo como los sal-
tos en la pista. 
Hoy han llegado en automóvil, con 
objeto de cumplimentar á isus majes-
tades, el ministro de Méjico señor 
Beistegui, los príncipes Pío de Sabo-
ya, el duque de Montellano, duquesa 
de Santo Mauro y el marqués de San-
ta Cruz. 
Han sido invitados para almorzar 
mañana en Palacio los gobernadores 
civil y militar de Segoviá. 
Ha llegado el coronel jefe de Caba-
llería señor Souza, el cual viene á ul-
timar los detalles de la ceremonia que 
el día 17 se verificará en Valladolid, 
y á la que asistirá el rey, y en la que 
su majestad entregará personalmente 
los reales despachos k los nuevos ofi-
ciales de Caballería que han termina-
do sus estudios. 
El viaje á Valladolid lo realizará 
don Alfonso en automóvil. 
La Granja 4. 
Toda la mañana ha transcivrrido 
sin novedad. La única noticia ha si-
do la de haber jugado el Rey su acos-
tumbrada partida de "golf" y de ha-
ber llegado un automóvil conducien-
do á varios jefes y oficiales de infan-
tería, los cuales almorzaron con don 
Alfonso. 
Esta tarde, á las tres, ha salido el 
Monarca en automóvil con uno de di-
chos jefes, haciendo en una hora el 
recorrido desde San Ildefonso al puer-
to de Navacerrada. 
A las cinco saldrán los Reyes á ca-
baJlo por la carretera de Segovia. 
El Príncipe de Asturias ha estado 
paseando con su aya por la misma 
carretera, llegando hasta Balsaín. 
El marqués de Viana ha marchado 
á Madrid en automóvil. 
La isla de Cortegada. 
Dice "La Voz de Galicia": 
"Por el rey don Alfonso se han 
conferido poderes al exministro don 
Benigno Quiroga Ballesteros, para 
aceptar la isla de Cortegada que le 
va á ser regalada en breve. 
Según parece, es ya cuestión de 
días el que la isla pase á Ser de la 
propiedad de su majestad. 
En la Intendencia del Palacio real 
de Madrid se ha celebrado, según di-
jimos, una reunión, á la que asistie-
ron los marqueses de Borja y Aranda 
y los señores Poyman y Salgado. 
El señor Poyán dio cuenta de to-
das las gestiones realizadas, del en-
tusiasmo que en toda Galicia había 
despertado la decisión del monarca, y 
por último, de los valiosos ofrecimien-
tos que había recibido de importan-
tes personalidades de esta región pa-
ra llevar á cabo lo que es deseo uná-
nime de Galicia con su majestad el 
rey don Alfodso. 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la manera de ultimar algunos de-
tallles que faltan, y después de acor-
dar definitivamente cómo han de ser 
solucionados, terminó la reunión. 
Se halla también ultimado lo refe-
rente al faro de la isla. 
El señor Quiroga Ballesteros ha da-
do todas las facilidades posibles pa-
ra evacuar este trámite. 
Ya han debido llegar á Villagarcía 
los señores Quiroga Ballesteros, Sal-
gado y Poyán." 
Declaraciones de Primo Rivera. 
"La Correspondencia de España" 
atribuye al nuevo ministro de la Gue-
rra, señor marqués de Estella, las si-
guientes declaraciones: 
"Yo tengo—dijo, .refiriéndose á la 
provisión de las Capitanías genera-
les—mi opinión particular como se-
nador y como general; pero no pue-
do menos de tener en cuenta que an-
tes que á mí se ha presentado el mis-
mo problema á otros cuatro ministros 
de la Guerra, que ninguno de ellos 
se atrevió á proveer las Capitanías 
generales, y que la opinión pública 
se ha manifestado en esta cuestión 
muy claramente. 
Por lo tanto, no he de crear difi-
cultad alguna al Gobierno. 
Una de las cosas que más me preo-
cupan es el mantenimiento del respe-
to á la disciplina, y á este punto he 
de dedicar preferentísima atención. 
Al preguntarle su opinión respecto 
del servicio militar obligatorio, el 
nuevo ministro mostróse contrario á 
éste. > 
En cambio, concede grandísima im-
portancia á la instrucción general de 
tiro. 
A este propósito, se propone pre-
sentar, allá para el otoño, á las Cor-
tes, un proyecto de ley que tiene de 
antiguo muy meditado, y del cual 
espera grandes beneficios para el 
Ejército nacional. 
La Solidaridad en Galicia. 
Le Vi-
go I ' Con referencia á los comisionados 
repirblicaucs de esta provincia que 
¡ban asistido á la Asamiblea de Ma-
drid, se dice que este verano vendrá 
a Galicia el jefe de la minoría so-
lidaria, señor Salmerón, en viaje de 
propaganda. 
Acompañarán al ilustre hom'bre pú-
blico dos diputados catalanes, quizás 
los señores Carner y Ventosa. 
La Solidaridad será también pro-
pagada en esta región por el diputa-
do carlista solidario señor Vázquez 
Mella, quien se anticipará al señor 
Salmerón, sin duda para preparar el 
terreno. 
Los solidarios se propnen visitar 
las principales poblaciones de Gali-
cia, celebrando mitins en Vigo, San-
tiago, Coruña y Orense." 
Exposición regional en Salamanca. 
Durante los días del 8 al 30 de 
Septiembre de 1907. se celebrará en 
Salamanca una exposición regional 
que comprenderá los productos y ob-
jetos obtenidos y dedicados á la 
Agricultura, á la Ganadería, á la in-
dustria y á las Artes en general. 
Podrán concurrir á la Exposición 
los productos anteriormente citados 
que procedan de las provincias de 
Avila, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara. León, Logroño, Madrid, 
Palenci'a, Salamanca, Santander, Se-
govia, Soria, Toledo, Valladolid y Za-
mora. 
Los demás productos nacionales y 
extranjeros podrán presentarse fue-
ra de concurso y sin opción á premio. 
Los que deseen concurrir como ex-
positores, enviarán al secretario de la 
comisión una hoja, en la que conste 
con toda claridad la clase ele produc-
tos ú objetos que deseen exponer, el 
espacio (horizontal y verticalmente) 
que crean necesario para su instala-
ción, nombre y domicilio del exposi-
tor ó expositores, lugar de produc-
ción, precio de sus productos, y de-
más datos que especifican las hojas-
impresos que al efecto se han de pro-
porcionar. 
Los expositores que deseen vender 
sus productos en la Exposición, po-
drán hacerlo designándolo previa-
mente en el lugar que indica la hoja 
impresa. 
Las solicitudes de admisión debe-
rán remitirse antes del 15 de Agosto 
próximo al secretario de la comisión. 
La Exposición estará dividida en 
cinco secciones: 
1*.—Agricultura (cuatro grupos.) 
2".—Ganadería (cinco grupos.) 
4*.—Minería (dos grupos.) 
5a.—•Bellas Artes industriales y de-
corativas (dos grupos.) 
Además habrá una sección especial 
de trabajos manuales de la mujer. 
Las recompensas consistirán en di-
plomas de honor, diplomas de meda-
llas de oro, plata y bronce, diplomas 
de mención honorífica y diplomas de 
cooperación para las personas que ha-
yan contribuido al mayor esplendor 
de la Exposición. 
La comisión ha establecido como 
premio especial para las secciones de 
Agricultura y Ganadería el magnífi-
co regalo de S. M. el Rey. 
Para las Artes é Industrias la co-
misión establece un premio de 250 
pesetas á la mejor instalación. 
Los premios para la sección de Ga-
nadería serán en metálico, y su cuan-
tía se anunciará oportunamente. 
La comisión organizadora se reser-
va el derecho de prorrogar el tiempo 
de duración, si lo estima oportuno. 
La Exposición de Ganadería dura-
rá los días 11 al 14 de Septiembre. 
Al pie de la letra. 
En el antiguo teatro de Variedades 
había la costumbre, muy conveniente 
para los autores, de estrenar las obras 
á primera hora. 
Por esa circunstancia, rara era la 
obra que se gritaba; casi todas pasaban 
bien, y luego daba cada una lo suyo, 
con arreglo á sus méritos y calidad. 
Un autor, Eduardo de Lustonó, tu-
vo la peregrina ocurrencia de titular 
una obra de un modo que, al anjin-
ciarse su estreno, ahuyentó de tal suer-
te á la gente, que aquella noche no 
hubo función en Variedades á primera 
ni á segunda horas, y las hubo á ter-
cera y cuarta porque se quitó aquel 
cartel y se fijó otro. 
¿Qué diablos tenía el cartel anun-
ciador del estreno que en cuanto enfi-
laba el público por la calle de Magda-
lena y lo leía se volvía atrás */ 
Era sencillamente porque la pieza 
nueva se titulaba No limj función. 
Como en aquel teatro se estrenaba, 
como dejo dicho, á primera hora y á 
la cabeza del cartel se decía, en letras 
gordísimas, "No hay función", toma-
ron el título por aviso, y de ahí la au-
sencia del respetable auditorio. 
Cuando la Empresa averiguó la cau-
sa de tan insólita ahstencióyi, ya había 
perdido dos secciones. 
Excusado es decir que la obra se 
estrenó con otro título. 
¡ Cuántas veces se da en la extra-
vagancia por ir en busca de la origina-
lidad! 
G. 
LOS MEJORES VINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
que reciben Romero v ?ÍOTJtcs 
U a m p a r ü l a 19, TeSéf. 804 
Julio 24 de 1907. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales, se realizaron las 
siguientes desinfecciones, por enfer-
medades : 
Por tuberculosis 5 
Por difteria 3 
Se remitieron á la estufa 19 pie-
zas de ropa, para desinfectar, y 21 
al vertedero para su cremación. 
Petrolisación y zanjeo 
Durante el día de ayer y por la 
Sección de Mosquitos, se han efectua-
do los trabajos siguientes: petroliza-
ción, barrido de charcos y recogida 
de 1,387 latas que se inutilizaron ea 
las calles H, I, D, K y L de Línea 
á 27, Vedado. 
Recogida é inutilización de 4,116 
latas en la estancia "Factor", C*" 
rro. 
Eeeogida de 5,730 latas en la quin-
ta "Los Zapotes", las que destruye-
ron y depositaron en la esquina de 
Santa Emilia y San Indalecio. 
Por las Brigadas Especiales se pe-
trolizaron charcos e<n las calles de 
Morro, Trocadero y San Lázaro. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo chapeó y limpió 308 metros cua-
drados de maniguas en terrenos de 
Triscomia y limpió 340 metros linea-
les de zanja en el reparto "Tamarin-
do", Jesús del Monte. 
Estado de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados, recogi-
das por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de 
la Isla de Cuba, dándose cuenta da 
las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional : 
Buenas 
Expendedor señor José Ojeda, Vir-
tudes 31. 
Expend-edor señor Ruperto Feble, 
Arango 7. 
Finca "Rosario", del señor Fran-
cisco M. de Oca, Arrojo Naranjo. 
Café del señor Fruge, Belascoaía 
número 49. 
Café del Sr. Antonio Díaz, Belas-
coaín 47. 
Café del señor Beguins y Meetrc,, 
Lagunas 100. 
Café del señor Antonio Leite, San 
Miguel 203. 
Café del señor Quintiliano Fernán-
dez, Belascoaín 40. 
Café del señor Luis González, Be-
lascoaín 32. 
Café del señor García y Brea, Bê  
laicoaín 36. 
Expendedor señor Juan Rodríguez, 
Acosta 109. 
Finca "El Mamey", del señor Luiá 
González. San Miguel del Padrón. 
Finca "La Loma", del señor Mi-
gue] Alhuerne, San Miguel del Pa-
drón. 
Finca "San Pedro", del señoí 
Adolfo del Corral, Cojímar. 
Expendedor señor Antonio Her-
nández, J é I, Vedado. 
Finca "Cabrera", del señor Do-
mingo A. Alvarez. Guanabacoa. 
Tomás Hernández, Corral 55, Gua-
nabacoa. 
Café del señor Carlos Hernández, 
Maceo 55, Guanabacoa. 
Finca "Fuente", del señor Santojl 
y Guijón, Luyanó. 
Muestras buenas: 21. 
Malas 
Finca "La Asunción", del señof 
Manuel del Corral, Cojíma.r. 
Muestras malas: 1. 
Total de muestras analizadas: 22, 
¡16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
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—'i Es este niío? — interrumpió el. 
conde con acento celoso. 
—Sí, mi León. Esto es todo lo que po-
seo en el mundo; sólo este niño. Luego 
David fué víctima de un accidente. Se 
durmió conduciendo un carro, éste vol-
có, y quedó mi marido herido grave-
mente. Vivió sólo dos días; mi hijo y 
yo quedamos solos. 
—¿Y después de esto?—preguntó el 
conde vivamente. 
—Después, la tierra jamás ha sido 
propicia para nosotros. Cuando hubi-
mos pagado las deudas contraídas por 
mi marido, no quedó una sola peseta 
para León y para mí. Alquilé una casi-
ta en esta aldea, y desde entonces vivo 
aquí. 
—•¿Y con qué medios? 
Gladys rió suavemente, con tan pre-
ciosa risa, que Felipe sintió que la san-
gre le bullía en las venâ  
—Necesito muy poco para vivir, y 
mire usted,—dijo la joven, enseñando 
un encaje que estaba haciendo—esto 
me proporciona los medies. La hija del 
vicario me lo proporciona; cuando no 
me compren más, mi hijo y yo queda-
remos en manos de la Providencia. 
.¡Pobre joven!—exclamó el conde, 
enternecido.—¡ Es usted demasiado ni-
ña para sufrir esto! 
—¡Si no sufro!—contestó ella.— 
Amo demasiado a mi niño para preo-
cuparme por las privaciones que me 
pueda imponer. Sólo padezco cuando 
creo que está enfermo. 
Oyéndola y contemplándola, sentía 
Felipe que su pasión iba en aumento, 
y no se saciaba de mirar aquella rubia 
cabeza y aquel dulce rostro, inclinado 
sobre el bastidor, donde iban apare-
ciendo las delicadas combinaciones. 
—Es verdaderamente una sencilla 
historia.—dijo después, queriendo pro-
longar la conversaeión.—Sin embargo, 
ha atravesado usted una difcil vida. 
—Sí.—replicó la joven ;—pero he te-
nido una compensación en el amor de 
mi hijo. 
Felipe murmuró entre dientes algo 
que Gladys no pudo entender. Pensó 
hacerle cien preguntas más. pero se de-
tuvo, coiuprendiendo que parecían ex-
tra5aa á la joven viuda, llubiéralas he-
cho de buena gana; pero aquella senci-
lla hija del piusblo le imponía mucho 
más que ninguna dama pristocráíica. 
Permaneció tanto rato eumo le pare-
ció prudente, y luego siguió su camino, 
preguntándola antes si le daba permi-
so para verla otra vez. No se cuidó, pa-
ra interesar á la madre, como muchos 
hombres hubieran hecho, de atraerse 
las simpatías del niño. No le dirigió 
una mirada, ni le besó, ni le acarició. 
¿Había amado ella á aquel David 
que se dejó aplastar por un carro ? Es-
te pensamiento le hizo arder la sangre 
en las venas. 
Volvió la siguiente mañana. Llevóla 
frutas y ñores, y Gladys, ingenuamen-
te, le hizo varias preguntas que afecta-
ban al conde. Este le dijo que por cau-
sas de salud, estaba recorriendo el De-
vonshire, y la joven observó casi com-
pasivamente: 
¡ Ah! ¡ Qué ventaja tan grande es 
toner dinero! ¡Si fuese usted rico, no 
tendría necesidad de recorrer á pie tan-
tas leguas! 
No quiso desengañarla. No quiso de-
cirla que su enfermedad precisamente 
era debida á la sobra de dinero. Se ale-
gró también de que la joven lo creye-
se pobre. Parecióle una cosa nueva y 
halagadora la idea de que pudiese ser 
amado por sí mismo. ..Así, pues, resol-
vió que Gladys le conociese sencilla-
mer.te pyr Mr. Lf :•!••• ¡no. ui-r': "•Ü.U > 
cuidadosamente >'\ fórtttnfl y su rango. 
A-JÍ pues, durante toda auucihi sema-
na, fué á verla una ó dos veces diarias. 
L$S horas que no pasaba con ella, las 
de.licaba á pensar en ella. La única 
sombra que obscurecía su dicha en 
acuella entrevista, era la presencia del 
niño, en el cual Gladys agotaba todo el 
tesoro de amor, prodigándole las más 
dulces caricias. Pero la suerte de los 
Lauraiues no podía faltarle á él. 
Paseábase Felipe por el campo una 
noche, cuando la luna aparecía brillan-
te en el claro íirmamento. El rocío se 
cuajaba en las plantas; un placentero 
olor se exhalaba del césped, de las flo-
res y de los árboles; el viento murnm-» 
raba dudees soni jos entre las ramas. Al 
doblar la senda, vió venir por frente la 
encantadora figura de la mujer queri-
da, y por la primera vez desde que la 
conocía, sin su niño. 
—¡Gladys!—exclamó cuando la tu-
vo cerca, con voz de perfecto contento. 
—¿Qué buena fortuna la trae á usted 
por aquí? 
—He ido á entregar los encajes... 
Mire usted.—Y en la palma de su linda 
mano le mostró algunas monedas ie 
plata.—Pero me he retardado mucho, 
Mr. Lauraine; me desvié algo para 
comprarle unos pastelillos á León... 
que aun no los había probado... 
Gladys se detuvo, pnes Felipe la co-
gw una lonrio y la alraju á su lado. 
—Séntlmonos junto al arroyo—dijo. 
—l'n repentino temblor se apoderó 
d'' Gladys... un vago presentimiento 
de algo parecido al placer y á la pena 
juntos. Con los ojos fijos en su rostro 
de azucena, Lauraine olvidólo todo, y 
s¿ detuvo estático. 
— ¡Gladys! —murmuró. — Dígame 
una cosa... ¿Amaba usted á David 
llartland f 
—¿Si le amaba?—repitió ella con 
tono de perplejidad.—Era muy bueno 
para mí, y siempre lo he estimado... 
—Sí... ya lo sé.,. ¿pero le amaba 
usted? 
—'Así lo creo. .. Tuve mucha pena 
cuando murió. Yo jamás he pensado en 
eso. Ni siquiera supongo .lo que quiere 
usted decirme. 
—Yo se lo explicaré. Su marido esta-
ba ausente largo tiempo, con frecuen-
cia. ¿Contaba' usted los minutos con 
impaciencia, y no sosegaba usted aguar-
dando su llegada? ¿Palpitaba su co-
razón de usted al oir su voz? ¿Pensaba 
usted en él durante el día, y soñaba con 
él durante la noche? ¿Era el corazón 
de su corazón, el alma de su alma y la 
vida de su vida? ¿Era todo esto y más 
aún? 
—¡ Xo 1... ¡ Xo!— exclamó Gladys, 
admirada por la vehemencia con que 
el otro se expresaba.—Xo sentía por él 
nada de cuanto usted me dice. Era 
bueno para mí, y yo le estaba agrade-
cida. , 
—Entonces, Gladys, no le amaba us* 
ted. 
—Sí... creo que sí,.. 
—Pero no con el amor con que se 
ama una sola vez... No con el amor do 
una vida... no con el amor que se da 
una mujer. Usted no se ha dado, Gla-
dys... Usted no amó á su marido..« 
y es necesario que me ame á mí. 
—¿A usted? ¡Me hace usted tem-
blar!—exclamó la joven extremecién-
dose realmente. 
—¡Es que la amo á usted! ¡Oh! 
¡Gladys, dulce mía, escúcheme ustedI 
La amo. He corrido el mundo entero 
buscando una mujer á quien amar, ¿ 
por tin he encontraldo á usted... ¡ Oh, 
querida mía! ¡ Xo tiemble usted... y¡ 
pruebe á amarme! Escúcheme. Jamás 
he amado á ninguna mujer hasta hoy, 
y le entrego mi corazón á su albedrío. 
¡Tiembla usted!... jla he sobresalta-
do? 
Y atrayendo hacia él aquella cabeza 
divina, imprimió un ardiente beso ea 
los purpurinos labios de la joven. 
—¡Amada mía,—exclamó después—• 
perdóneme! ¡Este inmenso amor ma 
vuelve locol 
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Habana, 24 de Julio de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Mucho agradecería la inserción en I 
el periódico de su digna dirección, i 
de las consideraciones que me sugie-j 
re el actual estado monetario de este • 
país. 
Con gracias anticipadas, se pone á 
BUS órdenes respetuosamente s. s. 
Donald Sardiñe.3. 
Término ha tenido la huelga de 
tabaqueros en pro del pago de sus 
jornales en moneda americana; fe-
liz para los vencedores según se des-
prende del alborozo con que celebran 
el triunfo, alcanzado tras sacrificios 
que, por desgracia, no serán compen-
sados, y en general perjudicándose 
en el beneficio que han creído obte-
ner. 
Planteado el problema monetario 
y teniendo punto de apoyo en el Go-
bierno Provisional, muévense, tras su 
solución, gremios obreros y aprove-
chados directores de masas, y éstas, 
ante la perspectiva de un mayor jor-
nal (que no existe y puede sier me-
nor), é influidas por "a política al 
aso, ya hecha por algún partido cu-
bano, ya ilusionadas con un seguro 
triunfo á poco que persistan en su 
empeño, contando con la imposición 
que á sus adversarios ha de indicar 
el mandato-consejo de los que acon-
sejan mandando, causas han de ser 
de nuevos trastornos en la vida obre-
ra; y aquí de mi 'opinión, tendente 
k impedir estados de ánimo perturba-
dores al país y poco convenientes á 
ta futura nacionalidad cubana, por 
consecuencias que podrían retardar 
la marcha de un gobierno que, como 
está, se halla bien, y en el usufructo 
del Tesoro del país no lleva la res-
ponsabilidad que aparejada traería 
ana clara y franca exposición de sus 
ideas y desdes, que sería, á les que 
como ellos vivirían, mejorándolos, re-
pulsiva. 
Conveniente había de ser á la bue-
na marcha del país, ya que forzosa-
mente hemos de acabar por no te-
ner más que un signo de cambio, que 
el Gobierno Provisional impusiera, de 
una vez y sin rodeos, la moneda ame-
ricana á la circulación del país, ahora 
que el cambio costaría menor sacri-
ficio y sería bien recibido por la ge-
neralidad de la población cubana, 
aun no beneficiándola. 
Tiene la plata española una depre-
ciación de diez por ciento con res-
pecto á la moneda americana: para 
el que gana en plata, el cambio no 
le favorece, aunque puede perjudi-
carle: sus gastos serán los mismos, 
quizá mayores, y sus ingresos igua-
les; para el que gana en oro español, 
que se beneficia en un dos ó tres por 
ciento con el cambio de esta moneda 
á la circulante en plaza, dando al 
cambista una utilidad de dos á tres 
centavos por moneda de oro, pierde 
el sobreprecio que éste siempre tiene 
con relación á la plata española; y 
para el que cobra en moneda ameri-
cana su jornal, la pérdida sería... 
nada: un doce por ciento hoy, un 
cuarenta ayer, tal vez un veinte ma-
ñana; y ante estos datos, que se pal-
parían en las condiciones económicas 
del país, no caben deseos de moneda 
inalterable, al parecer: sabido es que 
toda moneda está supeditada á con-
diciones especiales de los mercados 
que la garanticen. 
Mas, si todo es nulo y razones no 
convencen; si el tabaquero cree que 
el resto del país ha de ganar su jor-
nal en plata ú oro español, y el co-
mercio operará en dicha moneda, 
proporcionándole la utilidad del so-
breprecio, también lo creerá el alba-
ñü y querrá ser tratado igual y co-
brar en la misma forma, y luego ei 
carpintero, el herrero, el trabajador 
en general, y... el comercio; y como 
cada una de estas fracciones de la 
población tendrá que hacer la peti-
ción por sí sola, promoviendo huel-
gas, que el Gobierno tendrá que apo-
yar por el precedente sentado en la 
»que acaba de terminar: si ese Go-
"oierno no está interesado en la ines-
tabilidad de la»pa3 moral y hasta ma-
terial de este puebWpor política de 
su conveniencia, disponga la implan-
tación de la moneda americana, á 
•trueque de grandes perjuicios, aun-
que menores que los subsecuentes de 
su inmovilidad en este asunto; y la 
parte sensata del país, la verdadera-
mente pak-iota, admitirá ese mal en 
•beneficio de la nacionalidad cubana y 
•su futuro próspero, con mayores ga-
rantíais de estabilidad y más confian-
za para el trabajo en todos los órde-
nes: base de la riqueza y crédito de 
•los pueblos. 
Donald Sardinas. 
M e r e c e v i s i tarse 
Hay establecimientos en esta capi-
tal, que no pasan desapercibidos para 
el elogio, y que nuestras familias de-
ben visitar. En el giro de locería, 
lámparas, artículos de cristal y obje-
tos de arte, entre los muchos estable-
cimientos ocupa un puesto de prefe-
rencia la importante locería La Amé-
rica, Galiano, casa muy antigua y hoy 
día de la razón social de Prudencio 
Alvarez y Ca. (S. en C) 
Mil artículos de arte y adorno aca-
ba de recibir en estos días, y en La 
América hay una ventaja, todo es ba-
rato, pues no se paga el lujo al ad-
quirir un objeto. 
de pRomncim 
PINAR D B b RIO 
(Por telégrafo) 
Guane, Julio 24 de 1907 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El individuo detenido por la Guar-
dia Rural ds que di cuenta en telegra-




El lunes fué llevado al hospital 
Santa Isabel, de Matanzas, para su 
curación, el jornalero Ramón Gonzá-
lez y González, natural do España, 
de 52 años de edad, el cual sufrió una 
herida en el pie derecho ,quc hizo ne-
cesaria su amputación, y otras dos en 
el izquierdo. 
Dichas heridas fueron causadas por 
dos carros al «rodarse en Dubroty], 
donde se encontraba trabajando Gon-
zález. 
En Cárdenas 
Tocan á su término ..his obras de 
composición del pisu del parque do 
Estrada Palma, situado frente á la 
Casa Auntamiento, en Cárdenas, 
El ancho de las cuatro entradas 
principales será revestido da eemonto 
hasta el centro, donde se halla la 
fuente. 
Proclamado 
No hay duda que ha sido proclama-
do por la pública opinión como el me-
jor calzado para las damas el de mar-
ca Burt que tanto éxito ha logrado 
y que no encuentra quien con él pue-
da competir. De venta en Palais Ro-
yal, Obispo y Villegas. 
fe^NTA OLEARA 
Isabela de Sagua, Julio 23, 1907. 
Hacía algunos meses que no visita-
ba este pintoresco barrio que es así co-
mo el pulmón de Sagua y una exten-
sa y rica jurisdicción. 
Algo se ha hecho en materia de sa-
neamiento y ornato, terraplenando ca-
lles y otros lugares que antes eran fo-
cos de infección y llevando á cabo La 
urbanización casi completa de la ca-
lle de Independencia que es la que 
¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ! 
Tres mil es el número de vestidos de warandol, nansú y muselina que acaban de llegar á la afamada tienda "FIN DE SIGLO" FIJESE BIEN: Por sólo 510.60 puede V. obtener en esta ca¿ía un elegante corte de vestido medio confeccionaao y ricamente bordado. ¡VEALOS V!. . . Además, llegó nueva remesa de organdís "PIRIPITIPI" de calidad finísima y de gran novedad que se venden á 15 vara. Ofrecemos á precio de verdadera ocasión el nansú de vara y media de ancho fi, 20 la vara. 
COMPRE V. en "FIN DE SIGLO" PARA OBTEXER POSITIVAS A EXTAJAS 
San Rafael 21. Teléfono 1607 






L A G A N G A 
DE MA.ÑANA 
Cortes de vestidos de nansú 
bordados, de dos eentenes á 
5 P C S O S plata en 
F l 
Reina 7 y Aguila 203 y 20o. 
11-75 • tl-17 
os 
mira al mar, dotándola á la vez de un 
perfecto alumbrado. 
Un voto de grácias merecen los ac-
tivos concejales señores Pérez y Rie-
ra, así como el jefe de las obras se-
ñor Machado ¡ pero permítanme dichos 
señores que les observe la mala impre-1 
sión que causa á todo el que lo vé. la ' 
paralización de las obras en esa calle \ 
allí precisamente donde debían ser con-
tinuadas sin disculpas de ningún géne-
ro. 
En el tramo que falta por urbanizar 
y, serán unos cien metros, están, seño-
res" concejales, muy apreciables veci-1 
nos y una buena cantidad de contri-
buyentes por industria y comercio, que 
aún aunque los descontásemos, como 
hacerse suele siempre con el que pa-
ga, nos quedaría al término precisa-
mente de esos cien metros, la cultísima 
sociedad "Liceo", esbelta y coquetona 
como pocas y digna por todos concep-
tos de que se lleve hasta sus puertas 
la urbanización tan brusca y con tan 
poca equidad suspendida. 
Entonces sí, quedaría la obra conclui-
da y á gusto de todos. 
ü. Dionisio López, D. Manuel Gonzá-
lez del Valle. 
Abogado Consultor: D. Pedro So-
toi-río. 
O R I E N T E 
El sábado por la noche y en tren es-
pecial cedido gratuitamente por esta 
galante empresa de ferro-carril, llegó 
la bien organizada banda infantil de 
Sagua que dirije con tanta competen-
cia el Sr. Fabre. 
Esto fué motivo para que la antes 
citada avenida de La Independencia se 
viese concurridísima, corfiplaciendo 
á la vez á la numerosa colonia vera-
niega que hoy existe aquí en triplicado 
número al de otros años. 
Los comerciantes de esta plaza seño-
res C. Mon y Her. me han hecho en-
trega de un peso americano con desti-
no á la suscripción que en Cienfuegos 
se está efectuando para aliviar la suer-
te de la viuda é hijo del pobre Gástelas. 
i Que Dics se lo pague! 
Sobre este particular me escriben 
desde Cienfuegos los Sres. Pérez y Ce-
ballos diciéndome que son muchos los 
viajantes que les han remitido canti-
dades para ese objeto así como también 
lo han efectuado algunos comerciantes 
almacenistas de la Habana. 
¡Que Dios se lo pague tammbién! 
Holguín, 23 de Julio de 1907. 
Hoŷ  sé ha sabido el resultado de 
los exámenes de aspirantes al Magis-
terio en esta provincia. 
De los presentados á examen en este 
distrito, fueron aprobados tres sola-
mente: la señorita Mercedes Masfe-
rrer, de Holguín; el señor Alfaro, de 
Gibara y Fernández, del poblado de 
San Aüdrés. Si se tiene en cuenta 
que en esta circunscripción se exami-
naron veintiocho, 'no puede ser ni 
más merecida la felicitación que en-
viamos á los agraciados, ni más le-
gítimo su orgullo. 
Ya habíamos anunciado el resulta-
do de los exámenes con anterioridad, 
si se efectuaban con legalidad. El 
resultado obtenido viene á damos la 
razón de lo que tantas veces hemos 
dicho: que los aspirantes no estudia-
ban atendiendo á los procedimientos 
puestos en práctica. 
A nuestro juicio, la causa de la 
educación ha ganado mucho; y si es 
siempre penoso el fmcaso para quien 
no ha salido victorioso, es en cambio 
halagüeño pensar que en lo sucesivo, 
el ejemplo de lo que ha sucedido este 
año, será garantía de que en los ve-
nideros, preparados los aspirantes y 
con suficientes conocimientos, sal-
drán triunfantes por el esfuerzo pro-
pio. 
Felicitamos á los aprobados y á los 
señores que han presidido aquellos 
actos, por haber puesto coto á los 
abusos que de viejo veníanse come-
tiendo en las salas de examen, con 
detrimento de la instrucción públi-
ca. 
Desde hace quince días, encuéntra-
se en esta ciudad el señor Pedro Lato-
rre, Inspector genenal de Hacienda, 
girando una escrupulosa visita á la 
Zona Fiscal. 
Nótase gran animación para cele-
brar las fiestas de Santiago Apóstol 
que este año se celebrarán juntamente 
con la del Carmen diferida esta últi-
ma para el día 25. 
Una comisión de distinguidas seño-
ritas tiene reunida á estas horas res-
petable cantidad que ellas recolectaron 
para que, las fiestas religiosas y profa-
nas que figuran en programa no resul-
ten deslucidas como núnca sucedió en 
Isabela de Sagua. 




El día 4 de Agosto próximo, se 
efectuará en Sagua la sabasta para 
la construcción de un édíflein desti-
nado á Casino EspaTiol. 
Delegados 
Para asistir á las grandes fiestas 
con que el Centro de Dependientes j 
de la Habana celebrará el día 4 de 
Agosto la inauguración de su nuevo j 
edificio, ha sido nombrada por la De-1 
legación de dicha Institución en Cai-
barién, una comisión compuesta de 
los señores Sebastián Arcos, Emilio 
Gómez, Toribio Elorrieta y Anastasio 
Olascoaga, miembros muy prestigio-
sos de la misma. 
Dichos señores saldrán de aquella 
villa el día 2 portando un estandarte 
de la Delegación. 
En Cienfuegos 
He aquí la Directiva del Gremio de 
cocineros, dependientes de hotel, res-
taurant, fonda y café de Cienfuegos: 
Presidentes de honor: Dr. Aurelio 
G. Villaverde y Ldo. Antonio Calvo. 
Presidente efectivo: D. Filomeno 
M. Iturriaga. 
Vice: D. Manuel Pascual 
Secretario de honor: D. Juan Cas-
tellanos Toledo. . 
Secretario: D. José Lámelo. 
Vice: D. Santiago Guerrero. 
Tesorero: D. Joaquín Jiménez. 
Vice: D. Gustavo González. 
Vocales: D. Angel Liada, D. Hora-
cio González, D. Jasé R. Lámelo, don 
Nicasio Oteizo, D. J. Esté vez, D. Ma-
nuel Martínez, D. Aurelio García, don 
Genaro Pérez, D. Ramón Junco, don 
Ignacio Florea, 
Suplentes f D, Luis Urda, D. Ale-
jandro Alvarez, ,D, Miguel Jiménez, 
Alguien que, lo mismo que un mal-
hechor se oculta en la sombra, ha en-
viado desde esta ciudad una corres-
pondencia á un diario de la Habana, 
firmándola con el nombre de una 
persona que es incapaz de un acto 
de esa naturaleza. 
En la correspondencia aludida se 
lanzan acusaciones sobre ciertas per-
sonas de la buena sociedad holguine-
ra; y prescindiendo de la certeza ó 
falsedad de aquellas acusaciones, el 
hecho de acudir á un procedimien-
to como el anónimo para propagar-
las, es de los que no tienen frases con 
que calificarse, porque denotan en 
su autor, sentimientos muy rastreros. 
El periódico á quien se envió esa 
correspondencia, publicó el nombre 
del autor de la misiva, ageuo por 
completo á ella. Júzguese, pues, de 
su sorpresa é indignación al verse 
hoy ante el público, en una crítica 
situación, por culpa de un cualquie-
ra. 
Hay que advertir que la política 
es quien anda metida en el asunto; 
la política que ya no respeta la vida 
privada de las personas, que es lo 
más sagrado. 
El Corresponsal. 
¡Santiago! ¡Cierra España! 
¡Enseña gloriosa, blanca como el am-
po de la nieve, bajo cuyos pliegues se 
cobijaron aquellas generaciones de hé-
roes; bandera hermosa que condujo á 
las más sublimes victorias á los subdi-
tos de los príncipes cristianos; bajo cu-
ya egida vencieron; bajo cuya protec-
ción lucharon ¡ á cuyo amparo pudie-
ron, reposados y tranquilos, tomar cho-
colate de La Estrella marca tipo fran-
cés! 
j Oh, gallegos, izad orgullosos esa 
gloriosa bandera! 
EL TIEMPO 
Presenta hoy á las once de la maña-
na un aspecto de día claro aunque algo 
indeciso. 
nos podremos decir qne hemos visto su 
sombra. 
Los eclipses por regla general se re-
piten cada 18 años y once días. El de 
ayer fué repetición del que hubo el 13 
de Julio de 1889, y volverá á producir-
se el 4 de Agosto de 1925. 
LOS PIANOS KALLMAÍT 
Nadie pone en duda que son los mejo- : res, los más solicitados, los más baratos, OOmo que se puede adqurir en cómodos plazos mensuales de dos centenes en la casa de Giralt, O Reilly 61. Se han hecho j estos pianos necesarios en toda casa ele-gante. Sépalo, pues, el público. 
P O R L A S J F I C I M S 
DB A G R I C U L T U R A 
Petición de Marcas. 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales. 
"Hora Fija" y "Los Mejores del 
Mundo", para distinguir relojes finos, 
por los señores Cuervo y Sobrinos. 
"El Globo", para distinguir cog-
ñac de clase fina (renovación), por 
los señores Uriarte, Hermoza y Ca. 
"S" para disitinguir carburo, por 
el señor Alberto González S. 
"Compañía Riojana de Vinos Fi-
nos," para vin-os de Rio ja, por los se-
ñores López y Hermanos. 
"Reading", para bicicletas, por los 
señores J. Rodríguez y Ca. 
"Klipper", para calzado, por los 
señores Méndez y Ca. 
"Venus", para calzado, por los se-
ñores Méndez y Ca. 
"La Parra", para vinos, víveres y 
demás efectos de su establecimiento,! 
por los señores Czares y Ca. 
"Aguila", para aguas minerales, 
por los señores Revira y Ca. 
"Princesa", para distinguir con-
fecciones por los señores H. Gondrand. 
"La Especial", para aguas gaseosas 
y sidras achampañadas, por el señor 
Justo Aturiagagoítia. 
"La Ambrosía", para dulces en pas-
tas, almíbar y conservas clase prime-
ra, por los señores Baldor y Fernán-
dez. 
"Reloj", para productos de su fá-
brica de Jabón, por el señor Anto-
nio Casas Escobar. 
"Galathea", para abanicos, guan-
tes, paraguas, etc., por el señor Juan 
Antonio LTgalde. 
"Vegeto Desincrustina," para pol-
vos para limpiar calderas, por el se-
ñor Felipe Barrios. 
"J. B. S.", para cemento, por los 
señores Supervielles y Hermanos. 
"Nolia Mills", para papel de cartas, 
por-los señores Diego Gegas y Ca. 
"Richelieu", para productos ali-
menticios etc., por el señor Lwis A. 
Frohoek. 
El eclipse de anoche 
Anoche comenzó el eclipse parcial.de 
luna á las nueve y media, como estaba 
anunciado, y terminó á media noche; 
exactamente á las 12 y doce minutes. 
La sombra de la Tierra entró en el 
disco de la luna por el lado Noreste y 
salió por el Noroeste. Ajquella curva 
del contorno sombrío, la proyectaba el 
perfil del polo Sur de la Tierra que ha-
bitamos. 
Si no podemos ir al polo Sur; al me-
S B G R G T A R 1 A D & 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Las Escuelas de Verano 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica se propone citar de un momento 
á otro á los miembros de la Asamblea 
Nacional de Maestros, para ponerse 
de acuerdo con ellos, sobre la manera 
de establecer las Escuelas de Verano. 
Según nuestras noticias, los de-
seos del Gobernador Provisional res-
pecto á las Escuelas referidas, son 
de que su funcionamiento ocasione 
pocos gastos al Estado, y teniendo en 
Cuenta que aquél ha de atender al 
sostenimiento de los Maestros, el nú-
mero de Escuelas de Verano será es-
te año menor que el anterior, no es-
tableciéndose Escuelas en pueblos de 
poca importancia. 
Los exámenes de Kindergarten 
Los exámenes de Kindergarten se 
verificarán en el mes de Septiembre, 
celebrándose primero los de la Nor-
mal, y el de las aspirantas á ingre-
sar en dicha escuela, más tarde. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Censo 
El Subdirector del Censo, Mr. Ga-
net, regresó esta mañana de su ex-
cursión por las provincias de Oriente 
y Santa Clara. 
D. Leopoldo Arnaud 
Hace pocos días se publicó en este 
periódico una nota por la que un pa-
riente de D. Leopoldo Arnaud desea-
ba conocer su actual domicilio. Este 
señor nos escribe manifestando que 
reside en Guantánamo, calle de Crom-
bet, frente al almacén "La Francia". 
Sépalo el interesado. 
S E M O H A I 
No tire usted su dinero por gusto 
cuando puede comprar aquí un magní-
fico Corsé marca W. B. cincuenta por 
ciento más barato qu en cualquier 
parte, 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en el 
B A Z A R " E l L O Ü V R S " 
O'REILLY 29, ESQ. A HABANA - - TELEFONO 28 
12250 1-25 
E S T i D O S U N I D O S 
Servicio da la Prensa Asociada 
RETIRADO 
Washington, Julio 25.—El Tenien-
te Coronel Charles E. Ayers, del regi. 
miento 14 de infantería, ha sido coló-
cado en la lista de retirados del ser-
vicio activo, por resultar de la inves-
tigación practicada por la Junta de 
Retiros que está físicamente incapa-
citado para el servicio. 
Esta decisión ha sido el resultado 
indirecto de la publicación de 
una entrevista, en la que Ayers criti-
có los métodos que se emplean en la 
administración de justicia en el ejér-
citio, de la que fué causa el rozamiento 
habido hace algún tiempo entre la es-
posa de este teniente coronel y el jefe 
de la Academia Militar de West Point, 
porque durante una revista éste orde-
nó á un cadete, que quitara de los 
hombros de la hija de Ayers la capa 
de su uniforme, que le había presta-
do... 
SANGRIENTA COLISION 
Buenos Aires, Julio 25,—Ha habi-
do en Bahía Blanca un tremendo cho-
que entre la policía y los trabajadores 
del puerto que están en huelga, re-
sultando nueve muertos y numerosos 
heridos. 
SUBLEVACION DE INDIGENAS 
Bruselas, Julio 25—Según noticias 
recibidas por correo del Congo, los 
indígenas se han rebelado y matado á 
un oficial y nueve soldados de la mi-
licia, 
MISIONERO ASESINADO 
En el Congo francés los soldados 
indígenas se han sublevado contra 
los blancos y asesinado á un misio-
ñero. 
ERUPCIONES VOLCANICAS 
Sydney, Australia, Julio 25.— 
Anuncian de las islas Tonga con fecha 
5 del actual, que hubo en la anterior 
quincena siete empeiones volcánicas 
en distintas montañas situadas en un 
radio de dos millas cuadradas. 
Las columnas de fuego se elevaban 
á tan gran altura que eran visibles 
desde muy lejos en el mar. 
En Tongalapa, la principal isia dsl 
grupo, el volcán arrojó piedras pómez 
á treinta millas de distancia. 
FORMACION DE NUEVAS 
TIERRAS 
La "Gaceta" oficial del gobierno 
de Tonga anuncia que se están for-
mando nuevas tierras alrededor de 
los puntos en que ocurrieron las re-
cientes erupciones volcánicas. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
La Haya, Julio 25.—Los Estados 
Unidos han contribuido, más que nin-
guna otra nación al éxito de la Con-
ferencia de ia Paz, pues serán apro-
badas sus des preposiciones relativas 
al cobro de las deudas procedentes de 
contratos entre particulares y algún 
gobierno y la institución del Tribunal 
de Arbitraje permanente. 
EJECUCION DE UNA MUJER 
Moscow, Julio 25—Ha sido ahorca-
da hoy la señora Fromkina que fué sen 
tenciada á sufrir ia última pena, por 
haber intentado asesinar á varios fun-
cionarios del gobierno; &e negó obsti-
nadamente á implorar la misericorr-
dia del Czar y se cree que su cerebro 
estaba algo desequilibrado. 
NUEVO CONVENIO, 
CORE ANO-JAPONES 
Tokio, Julio 25.—Hoy ha sido fir-
mado en Seoul entre el Japón y Co-
rea el nuevo convenio por el que que-
da revestido el representante general 
japonés del deminio completo sobre 
las relaciones exteriores de Corea y 
facultado para nombrar funcionarios 
japoneses para desempeñar cargos en 
la administración coreana. 
Se podrán satisfacer las exigencias 
del Japón con tanta más facilidad 
cuanto que no son de tanta considera-
ción como se temía. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 25.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 30,390 toneladas, y en Fi-
ladelfia 3,935 idem; total 34,325 ídem, 
contra 30,610 en igual fecha del año 
pasado. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 25.—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 682.600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 




Subcomisión de organización 
y propaganda. 
Cuarto Distrito. 
BARRIO DE VIVES. 
El Próximo lunes 29, á las 7 
punto p. m. y en la casa número 
de la calle de Antón Recio, tendrá lu-
gar definitivamente la constitución del 
Comité Cpnservador Nacional del Ba-
rrio de Vives, cuya constitución se 
suspendió en la noche del pasado lu-
nes 22, cediendo á los deseos del Ldo. 
Alfredo Betancourt Manduley. que 
presidía el acto como primer Vicepre-
sidente de la Comisióp de Propaganda 
del partido, y de su orden se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, Julio 25 de 1907. 
El Secretario, 




D I A R I O D E L A M A S 1 N A . — E d i c i ó n de 1; —Julio 2.3 de lOOV 
S b í I i r a i 
Mercado monstario 
C A S A S D S C A S I B T O 
Habana. Jul io 25 de 1907. 
A las 11 de la maftana. 
plata española 94% á 9 4 ^ V . 
Calderilla., (en oro) l o i ' á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ameritan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 15 P. . 
Centenes.. á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises. . . á 4. U en piara. 
id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
E n plata española. , á l . 1 5 V . 
Notas Azucareras 
E s t a d í s t i c a general. 
New York, Julio 18 de 1907. 
Extracto de la "Revis ta Estadís t i -
ca Azucarera", de los señores Willett 
y G r a y : 
' 'Durante la seanana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo no 
han tenido variación y los del refinado 
tampoco. 
L a cot izac ión del costo y flete, se 
compa" 1 hoy con la de la correspon-




De Cuba y demás Antillae 20.000 
De I lawai i 60^000 
De Java 75.000 
Del P e r ú 5,000 
L a s existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 554.5S3 tone-
ladas contra 593,996 idc-m la semana 
pasada y 494.977 idera el año pasado. 
De m á s este año 59.611. 
E l azúcar (te reraolflcha se cotizn 
en Hamburgo á 9s. 9d. 1. a. b.. por 
83 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á .4.04 centavos por centrí fu-
gas, pol. 96. en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 1.687.000 toneladas contra 
2.054,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 867.000 toneladas me-
nos este año . 
Existencias visibles en E u r o p a y 
América 2.241.5S8 toneladas contra 
2.548,977 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s exist3neias visinies arrojan es-
ta semana de menos 307,389 toneladas 
contra, 328,658 id. la semana pasada. 
. L a s existencias á flota en E u r o p a 
y América , unidas á las visibles, su-
man 2.416.588 toneladas este año con-
tra 2.728.977 id. el año pasado resul-
tando este año 312.389 toneladas me-
nea contra 318.658 id. la semana pa-
sada . 
E x i s t e n c i a s ninndiales visibles en 17 
de J u l i o de 1907 v 1908: 
KE1IOLACHA. 
Toneladas. 
E s ya evidente, que en vist§ de las 
condiciones que imperan aquí v en to-
dos los demás países, que los tenedo-
res de las existencias que hay disponi-
bles en Cuba, aspiran á y obtendrán 
casi seguramente 4 centavos para la 
mayor parte de dichas existencias. 
Los tenedores de azúcar de J a v a pi-
den hoy de lOs 3d. á lOs. 41/ód. por 
embarques de Jul io y Agosto y lOs. 
l i od. por los de Agosto-Septiembre. 
No se sabe fijamente cuál es la can-
tidad de azúcar de J a v a que estos re-
finadores tienen comprada y aunque 
no se haya -anunciando venta nueva 
alguna, se sospecha que ha habido al-
gunas en esta semana. 
L a mayor parte del azúcar de J a v a 
disponible se halla hoy en manos de 
especuladores. 
; Un hecho que merece notarse, es la 
i rápida d isminución de las'existencias 
j en Cuba y los Estados Unidos, lo que 
ha de propender a l avance de los pre-
cios en un plazo relativamente corto. 
A z ú c a r e s refmados. 
Debido á los grandes contratos ce-
rrados la semana pasada, el mercado 
ha estado quieto y los precios han re-
gido sin variación, sobre la base de 
$4.90 quintal menos 1 por ciento para 
el granulado, precio que denota gran 
firmeza en vista de la s i tuación del 
mercado de azúcar crudo." 
ñores don F e r m í n V a r a s y"don Gre-
srorio Barcena 
Por circular fechada en B a t a b a n ó 
el 15 del corriente, nos participa el 
señor don Valeriano F e r n á n d e z , que 
ha conferido poder general á su so-
brino don Angel Madera F e r n á n d e z , 









da y Bélgica 1.542,000 1.910,000 | 
Disuelta por mutuo acuerdo, con 
fecha 20 del actual, la sociedad que 
giraba en esta plaza con la denomi-
n a c i ó n de Ciceraro y Paneral , se ha 
hecho cargo de su Activo y Pasivo, 
el s eñor don J o s é Ciceraro que con-
tinuará^ bajo su solo nombre, los ne-
gocios á que se dedicaba la extingui-
da sociedad. 
Por circular fechada en esta el 21 
del presente, nos participan los se-
ñores Casaus y Ca. , que ha dejado de 
pertenecer á dicha f irma el socio in-
dustrial señor don Francisco Mart í -
nez Saenz, sin otra a l t erac ión de la 
f irma. 
Julio. 
26—Xiederwald, Hamburgo y es 
calas. 
LIS—Moutevideo, Veracruz. 
28— Sabor, Tanipico y Veracruz 
29— Seguranza, Veracruz. 
29—Esperanza, New York 
31—Saratoga, New York. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádis y 
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
1—Reina María Cristina, San 
tauder. 
1— Albingia, Veracruz y Tam 
pico. 
2— L a Xavarre, St. Nazaire. 
7—Valbanera, New Orleans. 
5—México, New York. 
5—Mérlda, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
14—La Návarre, Veracruz. 





Centrífugas de Cuba pol. 96 2-47 2-31 
Azúcar de miel pol. 89 1-91 1-73 
üentrífffá. de otros países p. 96. 2-15 2-03 
'Mascabadoa pol. 89 1-90 1-76 
Azücar de miel pol. 39 1-65 1-53 
L a s cotizaciones para embarques de 
Agosto superan á las por entregas in-
mediatas en I j i e de centavo en l ibra. 
Los precios en plaza al terminar la 
gemaua, son como sigue: 
1907 1906 
(Jts. Cts. 
Azücar de miel ool. 89. 3-06 Vi 2-97 
Mascabados pol. S9 3-33X 3-22 
Centrífugas pol. 96 3-83>̂  3-72 
3ranulado 4-75 4-15 
Tods. 
Total 1.687,000 2.054,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 195.030 171,000 
Estados Unidos 359,5SS S23,977 
Total 
Total general.... 
De menos en 1007 
5o4,5S8 494,977 , 
9.241.583 - 2.548,977 
307.389 
Recibos de la semana 19,592 
Entregadas paz-a reñnar 47,000 i 
!¿zistencias eu \OÍ cuatro ouertos del 
Atlántico ' 359.533 i 
Idem ídem la semana pasada 38 ,99t) 
Idem idem el año pasado 3̂ 3.977 
Existencias en poder de loa ira-
portadores 37,495 toneladas contra 
30.610 id. el año pasado. 
Cálculase en 160,000 toneladas con-
tra 145,000 la semana pasada y 165,000 
id. ^n igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes p a í s e s : 
A z ú c a r e s crudos 
E l hecho que más ha llamado La 
atención en esta semana, ha sido el mal 
tiempo que ha prevalecido en Europa I 
para la remoicha, cuya cosecha está I 
bastante atrasada en su crecimiento, 
debido á esto, han subido les precios 
por todas las clases de azúcar en el 
mercado de la Gran B r e t a ñ a ; como 
era natural esa alza se ha traducido 
aquí en mayor firmeza en los precies 
que tienden fuertemente á subir, sien-
do hoy imposible comprar azúcar de 
Cuna sin aumento de precios. L a s 
ventas efectuadas esta semana, se hi-
cieron sobre la base 3 .83U centavos 
por centr í fuga de 95° en plaza, 3.86 
centavos por id. á entregar hasta fines 
de este mes. y á 2. 15/32 centavos 
igual á 3.86 centavos en plaza, por los 
embarques de Agesto; créese que se 
pagó hasta 21/2 centavos por estos úl-
timos y los vendedores piden ahora j 
2 9/16 centavos equivalente á 3.95 ; 




Con motivo de las constantes acu-
saciones injustas de que son objeto 
los carretoneros de esta plaza por 
parte de los inspectores de la Socie-
dad Protectora de Animales, impo-
u iéndo le s multas unas veces y otras 
h a c i é n d o l e s descargar los carros en la 
v ía públ ica por creer qeu llevan más 
carga de lo que es tá ordenado y mu-
chas veces siendo conducidos á las es-
taciones de pol ic ía , dichos carretone-
ros h a b í a n acordado ir á l a huelga el 
p r ó x i m o lunes. 
E n vista de esto, esta m a ñ a n a á las 
diez y media se reunieron los conduc-
tores de carretones y varios comer-
ciantes en los salones de la Secre tara 
de la L o n j a de Comercio. 
D e s p u é s de amplias discusiones, se 
acordó dejar en suspenso el anterior 
acuerdo, hasta d e s p u é s que se verif-
que la reunión para que por el Alca l -
de Municipal e s táán citados para esta 
tarde. 
A la reunión con el Alcalde concu-
rrirán el presidente del gremio de ca-
rretoneros, el presidente de la Socie-
dad Protectora de Animales y í»1 se-
ñor Berr iz en representac ión del co-
mercio. 
Ganado importado. 
E l vapor americano "Matanzas" 
1 importó para Sussdorff. Zaldo y Co. 
j 263 muías . 80 yeguas, 122 caballos, 
j 390 toros, 162 toretes, 37 becerros, una 
vaca y una cría. 
Ases to . 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 8 del presente se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad 
que g irará bajo la razón de V a r a s y 
Bárcena , siendo sus gerentes los se-
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor americano "Olivette", 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " H E R M E R S B E R G " 
Este vapor a lemán fondeó en bahía 
hoy procedente de Hamburgo y esca-
las, con carga general. 
E L P I O I X 
P a r a Cienfuegos salió el vapor es-
pañol " P í o I X " , con cargamento de 
tránsito . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VTNTAS KFTX7rrTAOA3 E O Í 
23 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
pipa. 
19¡2 pipas id. id. id., $66.00 las 2|2 
48¡4 id. Id. id. S64.00 los 4|4. 
113 LI . chocolate M. López, $30.00 
quintal. 
43 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
82 id. Jerez J . Llanch, $4.50 id. 
50 cajas vino Cinco Perls. $7.50 id. 
30 id. vino Pera Grau, $67.00 pipa. 
2512 id. d. $68.00 los 212. 












—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, New York. 
—Excelsior, New Orleans. 
—Xiederwald, Veracruz. 
-Montevideo, New York. 
—Esperanza, Veracruz y esca-
lan 
—Seguranza, New York. 
—Antonio López, Colón y es-
calas. 
—Albingia, Vigo y escalas, 
eina aria Cristina, Veracruz. 
—Saratoga, New York. 
— L a Navarre, Veracruz. 
—México, Veracruz y escalas. 
—Mérida, New York. 
—Roland, Bremen. 
—Valbanera, Canarias. 
— L a Navarre, St. Nazaire. 
—Coronda. Buenos Aires y es-
calas. 
—Dania, Santander. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Par Cienfuegos, vapor español Pío I X 
por Marcos hermanos y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas Vapor alemán Tilly Ru?3 
po. H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta americana Alice Lord 
por R. Posada. 
E n lastre. 
Para Apalachicola. goleta americana Au-
burn por West India Oil R. and Co. 
En lastre. 
i¡ffi | írfsas H e r e a n t l N 
y S o c i e d a d e s . 
i m i n de h i ü s 
dei Comercio de l a Habana . 
De orden del señor Presidente y con 
j arreglo á lo que previenen los Estatutos 
j Sociales se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General ordinaria del 
| Segundo Trimestre del año actual, que ten 
drá lugar en los Salones de este Centro, 
Prado 57 y 59 á las 7 y media de la no-
che el próximo domingo día 28 del meg 
en curso. 
Lo que se hace público para conof*-
miento de los Señores Socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que preceptúa el artículo 11 
inciso 4 de los referidos Estatutos. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 26, podrán los Señores Asociados 
que lo deseen recoger en esta Secretaría 
un ejemplar impreso de la Memoria que 
se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
E l Secretario p. s. r. 
F . Torren s. 
12131 5t-23-lm-28 
YAFOB.ES costeros 
Cosme Herrera, de la Hat «na todos los 
tunes, alas 5 de la tarde, para Sajua y Cai-
bariéu. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
k las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando ios sábados por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zulneta. 
J u l i o 
E3 EüJftíSAN 
25—Louisiane, Havre y escalas. 
25—Riojano, Glasgow y escalas. 
25—Excelsior, New Orleans. 
25—Vivna, Liverpool. 




De Tampa y escalas, en 8 horas vapor 
americano Olivette, capitán Turner 
toneladas 1678 con carga y pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
De Hamburgo y escalas en 30 días vapor 
alemán Hermersberg capitán Yesse, 
toneladas 2 825 con carga á H. y 
Rasch. 
De Tampico en 3 días, vapor americano 
Matanzas capitán Miller, toneladas 
3094 con carga y ganado á Zaldo y 
Comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Cienfuegos, vapor español Pió IX . 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette. 
Para Apalachicola, goleta americana Au-
burn. 
Para Mobila, goleta americana Alice Lord. 
Para Matanzas vpor alemán Tilly Russ. 
RCnut 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Se pone en conocimiento de los señores 
socios, que con esta fecha se han trasladado 
las oficinas de la Secretarla de esta Asocia-
ción, á Teniente Rey número 71, esquina 4 
Cristo, á donde deberá dirigrirse la corres-
pondencia y todos los asuntos concernien-
tes & dichas oficinas. 
Habana, 24 de Julio de 1907. 
El Secretario. 
Camilo Romero y Lccuonn. 
C. 1663 S-25 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor aemricano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Xew York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va .vapor español Montevideo por M. 
Otaduy. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
eccoo t26- 9 Jl 
V a p o r e s d e t r a y e s i a 
m i mm mm 
ÜAJO COiNTUAlO POSXAX. 
C O N E L G O B i E & N O F B A l í C E S 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o . 
Salara para dicho puerto sobre el oia 3 de 
ARosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitón i^KUxiiÜEOJN 
Admite carga á fiete y PasaJer0=*:, 
Tarifas muy redticidaa oon conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
ce ¿rancia y el resto de Europa . 
Los vaporea de esta Compañía smuen 
dando á os señores pasajeros el esmeraao 
trato que tanto uenea a,credl^^j'jj 
L A N A V A R R E 
C&pitaa Pjc.KDE1G1i.ON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A - ' T T A N D E K 
y S A I N I • N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros para dichos ^l]?7" 
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y lu América del Sur. 
La carga se recibirá. ft»lcmaeafe loa días 
13 y 14 en el Muelle üe Caballería. 
Loe bultos de tabaco» y picadura deberán 
enviarse preciatLmt-.mtr amar.-aaos y sellados. 
De más pormenores informará sa consigna-
tario: 
E r n e s t G-aye 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 Jl 
V A P O R E S C 0 M 0 S 
fe la GoiBgia ^ B H : fraMáic? 
A l T T S S C E 
A í T T O i T I O L O P E Z Y 2" 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u Oyarbide 
ealdrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
(innova el 2S ae Julio, á las jDOCE del día 
Uevanno la correspondencia pública. 
Admite car^a y pasajeros a ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para inglaterra, 
Hamourgo, Brétnen, Aiusterdan, i^otterdan, 
Ainuere* y dem&s puertos de Europa con 
cono-oimiento directo. 
Loa bllietes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarin por r.l 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 2-3 y la carga á bordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia solo se recibe ec la 
AdiUinistración de Correos. 
ROTA.—Se e^vierte & loa tenores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores dei aeíior 
Bantamarina, di"U)Ui3toa á conducir ei p*.-
seje á. oorao, meülante el ¡>«,go de VEINTK 
CENTAVOS en plata, cada uno, los dlaa da 
salid i desde las ¿ioz basta las dos de ia 
tarda. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "Gladiator" éu el muelle de la vu-
cbina la víspera y el uíu de la salida, basta 
las diez de la mañana. 
Neta.--Esta CompatUa tiene abierta una 
póliza ttoLaati;, asi pata esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueacn ase-
gurarse todos los ef setos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamus la atención de los se&ores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 dei itegiameoto 
pasajeros y del orden y réfcimeu interior 
de los vapores ue esta Comuema. «J cual 
dice asi: 
"Los pasajtros íeberan escribir soore to-
dos los bultos s«J equipaje, su nomore y 
el puerto de destino, con tooas í<us letria y 
con la ma>or claridad." 
Fundándose en esta aisnosición la Compa-
ñía no admidra boltd alguno d-e equipaje 
que so lie ve caramente estampado ei nom-
bre ,' apellida co su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Wi Mi B i t I L l 
E ) cómodo y rápido vapor a lemán 
saldríl de este puerto el día 4 de Agos-
to D I R E C T O para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y p a r a B r e m e n . 
*if-dmlt'e Pajeros en sus ventiladas y am-
P'ias cámaras y COMODO ÜNTIlEFÜENTtí 
* precios módicos. 
E L VAPOR 
A N O T O L O P E Z 
capi tau Z a r a g o z a 
Saldrá, para PUERTO LIMO.V. COLOX, 
SABANILLA. CCRAZAO. PCERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CAR UPAS O, TRIMBAD, 
VO.\CE, !sA> JLA.X UE PLKRTO RICO, 
S a n t a C r u z de Teuer i te , 
Cádiz y Barce lona . 
sobre el 2 de Agosto & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerfo LLmón. Co-
IfiB, Sabanilla, Curazas, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y S t a . C r u z de Tener i fe 
y carga general, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Jíaracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el ¡ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoj de embarque 
hasta el día 30 de Julio y 1* carga á bordo 
besU el día 31. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tí lá eu el vaper más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consjgnataria. — informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigrirso á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
j COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O K K E O S 
D E LA 
M A L A E E A L K I E S A 
Saldrá fijarneate el 31 de Jul io á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIBECTO PABA 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz t Tenerifs 
Las Palmas t Gran Canaria 
V i p , Comña, Biroao y S o n M o n . 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3i tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3: tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes nara ESPAÑA 
En lí, V102.35, 2: S6.15 y en 3;, $-9.í5 oro esp. 
P a r a C A N A K 1 A S 3 í 2 » oro esp. 
Acudir á fus consignatarios: 
D ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o u o 4 4 8 . 
H ABANTA. 
jpSf Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
"c 1614 H-18 
V A P O R E S C O R R E O S 
S a y cocina y camareros españoles 
! , ^ ' O T A . — Para mayor comodidad 
^ Pasaje estará el vapor atracado al 
fuelle de San José . 
[ Urios1 100,5 ÍLfortaes dirigirse á sns consigna^ 
[ A SCHWAB Y T1LLMAN3S'. 
»« á i r ^ 0 223—Sa,1 lenacio nttni. 70, írem-
i - ^ la*a VíeJ«» Hubama. 
.:K vapor 
Keina María Crist ina 
Capitán FEENANDEZ 
saldrá oara VEBACBUZ sobre el 2 de Agosto 
Uevanao la correspondencia pública. 
Admite carca 7 pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sanca. 
Las pólizas de car^a se firmaran por el 
Consisnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á, bordo hasta el dia V. de 
Agosto. 
DE La 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
sin m ó a r g ^tntfncrtu JAnei 
Vapor correo alem&n 
S a l d r á s o b r e e l 2 d e A G O S T O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán fdedos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 21 de A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (España) HAVRE (Francia) y flAMRí» iklmm) 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
J^Los niñoe de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos da un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipije gratis, dejds la Masbitu. 
Se admite carga para casi todos los pasr&oj de Earopi, darA iuriCi, Afrio», Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consignatarios. 
BLEILB VT Y RASCH. 
Cable: H E I L B Ü T . H A . B A . y A , San Ignac io 5 4 
C 1458 26-1J1 
C O M P A Ñ I A 
(Hamenri Aincrican une) 
E l nuevo y esoléndido vaoor correo alemán 
M E D E R W A L D 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 




l'KKCIOS DE PASA.JS 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
íHn oro español} 
$ 14.00 
1S.00 
La Compañía tendrl un vapor remolcador 
á. disposición de Ion señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre ca 
castos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De m&s pormenores Informar&n los con-
signatarios. 
SAN IGKACIO 54. 
c 1607 
H E I L B U T & R A S C H 
APARTADO 729. 
4-16 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ' 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuba 
saldrá de este puerto los iniórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hennanos Zmeta y Gáníz ¿ ü M m . 2) 
1358 26-22 Jn. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
6. en C . 
SALIDAS DB LA HABANA 
dorante el mes de Julio de 1907. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en primera 7_íjq 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.: " 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. 110-69 
- en oercera | 5,30 
Víveres, ferretería y loza i 0-30 
Mercaderías « Q-óO 
(ORO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancía) 
Carffa greneral á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas ü-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
í'OTAa 
CA1IGA DE CABOIAJBL 
Se recibe Hasta xas ir»» qó ia tvxao ati di» de salida. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá nasti la? 3 da i. i ci-d i 
del día & 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de Ioí dij,s 3, IJ, y j ) , atracaría 
al muelle de Caimanera, y loi de loj diiiG. 17 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores ae esta Smpr.ísa solo 
conducirán para Puerto paure. ia carea ou» 
vaya consigaaJa al "Cunuiax t-uaparra, á 
Ingenio dan Manue..' / î s euiDaiQucs oua 
tiaj¿un ae sus proaact-,» a: - vVaai india Oil 
Kennmg Company. y ia N.uva íjaiorica üe 
íiieio y Cerveza La 1 repica ., coa arreglo a 
jos respectivo? concie.^os cei<,orados coa 
las mismas. Lo que nacemoa púDilcv Car* 
gc/ierai conocimleiuo. - v 
St sutnca a vos senovvas Cargaaores oon-
gan especial cuidado pa.t g.ie tedos los W , 
tos sean marcaooa con UíOa clamad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo oue 
harán también constar -»n ios conocimien-
tos, puesto que, habiendo «n verlas locan-
daded del Interior de los puertos donde L 
nace la descarga, distinta» enUclades y co-
lectividades con la misma -aiOi: «ooial. la 
Z S I ^ £ ™ S í r * \ ^ íos /emu°nies toda responsaouidad de les Derjulcios que nu»,-dan sobrevenir por la rsits. de cumollmiea-to de estos requisitos. *"v..í^iea-
Hacemos público para, general coaooiiniea-
to, que no será admitido ningúa bulto ana 1 
inicio de los señores soorocargon no pueda i • 
en ias bodegas del buque con la demás ac ; k. 
Habana, Julio K de Wf. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) 
C- U g TS-lJl." 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Correo: Apartado 7 2 9 . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á los 5 de la tarde. 
P a r a Nuetntas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , O o a a t á u a m o 
(solo a la ida» y SaaLiagrode GtiDa, 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 31 á las 5 de la tar.le. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á u a t n o , B a r a c o a , y 
Sautia^o de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sag-ua de T á n a m o , U'.bara, 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente v 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos ios martes á la^ 5 de ia oards 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " pa-
ra P a l m i r a . Casrna&ruas. Cruces . L a -
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y Bodas . 
E l V-por 
Capitáu Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U X ¿ 3 
y J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de Ja tarde para-
COLO HA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y c:orTES 
saliendo de este último punto los Mi^í?, 
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
l i n a para llegar á Batabaifc los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatcióa de Villa nueva. 
Para más informes acúdase á la Com. 
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C 1482 7«-lJL 
V 
DIARIO DE L A IvIAEINA.—Edición de la Urde. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Santiago Apóstol! 
Es la festividad M diá. 
La Colonia CtóHega ha empezá lo ce-
lebrándola desde anoche con graneles, 
vistosas y lucidísimos fuegos artifieia-
les frente al -ioeal de su elc-gsníe cen-
tro. 
Engalanado aparecía éste con ban-
deras y colgaduras. 
Han seguido hoy las íieilus en la ca-
pilla de la Benéfica y por la noche ten-
drá efecto en el gran toa tro Naqi nal 
la función que anualmente acostumbra 
ofrecer la Suciedad Je Beneficencia 
Gallega á' favor de sus fondos. 
Función cuyo magno programa pue-
den ver ustedes en la sección de Gace-
tilla. 
Hermoso será el acto. 
Allí estará Mr. Magoon. el hor.cri-
blo Gobernador Provisión;: 1. y también 
estaráii el actual Encargado de Nogo-
cios de España junto con el Cónsul, se-
ñor Yebra. 
Son los invitados de honor. 
E l gran teatro Nacional lucirá en la 
facha/da su espléndida iluminación. 
Noche gallega. 
Que para serlo m^s se suspende la 
retreta de Iji Banda Municipal en la 
glorieta del Malecón. 
Y no habrá en Albisu más que dos 
tandas. 
Trabaja la Compañía en Tacón. 
Saludemr-s ahora á los Santiagos. 
Entre éstos, y en primor término, el 
cumplidísimo Conde de la líounión. el 
caballero tan amable y tan distinguido 
don Santiago de Is Cuesta y Cvülol. 
E l joven e ilustrado eaíedrático de 
la Universidad doctor Santiago Huer-
tas. 
E l doctor Santiago Oañizareis. 
Y los señores Santiago Zuaznábar, 
Santiago Palacio y Santiago Anrrieh. 
A todos, mis feliíitacioues. 
Conviene advertirlo. 
La retreta del Maiecón. ^tispéticÜda 
esta noche, se transfiere para macana 
á la misma hora. 
E l programa, inalterable. 
Otro compañero que se casa, 
Trátase del simpático Victor Ma-
nuel Sánchez Toledo, el galano cronis-
ta de La L'nión Española., que ha pe-
dido la mano de la señorita Asunción 
de la Torre. 




Santos González y su bella esposa, la 
interesante Julic Tabernilla, embarca-
ron anteayer para los Estados Unidos. 
Un viaje que tiene todos loa encan-
tos de una luna de miel. 
En plena alegría. 
• • 
A propósito de viajeros. 
Tienen tomado pasaje en el Ilava-
na, que zarpará el sábado de nuestro 
puerto con rumbo al de New York, el 
distinguido y muy simpático matrimo-
nio Leopoldina Luis y Ricardo Dolz. 
En el mismo vapor embarcará el se-
ñor Andrés Angulo con su distinguida 
esposa. 
Y otro viajero más. 
E l doctor Enrique Porto, el popular 
concejal, que se dirige á Sara toga con 
objeto de reponer su quebrantada sa-
lud. 
Después, concluida la temporada, re-
correrá el doctor Porto los principales 
hospitales de la gran ciudad neoyorki-
na para hacer en ellos estudios de Or-
topedia. 
Ciencia ésta de su especialidad. 
Una boda. 
La boda de la bella señorita 1 Manca 
Rosa Mora, tan culta y tan ilustrada, 
con el señor Publio P. Prado. 
Es éste un distinguido joven que 
ocupa en el escritorio de la casa de 
Gamba rin puesto de confianza. 
Una parejita que es todo s impaí i j . 
La nupcial ceremonia está concerta-
da para la noche del sábado, á las nue-
ve, en la iglesia parroquial do Monsc-
rrate. 
Agradecido á la invitación. 
J n hogar donde hoy todo sonrío. 
Ese hogar es el de los jóvenes, sim-
páticos y distinguidos esposos Conchi-
ta Porto y Fernando de Cárdenas, cu-
ya felicidad hit venido á colmar el na-
cimiento de un tierno niño, emblema 
de sus sueños y compendio de sus ven-
turas. 
M i saludo, el más afccluoso. para 
esos padres amanlLsimos. 
Betáur. 
De vuelta de los Estad:, .dos en-
cuéntrase nuevamente en VÍA,& ciudad 
el reputado y bien querido doctor Vi r -
gilio Zayaa Bazáu en compañía de su 
espiritual y bella esposa. 
Llegaron ayer á bordo del Havana 
con la mayor i'eiicldad. 
E l doctor Zayas Bazán ha recorrido 
j durante su ausencia los principales 
i centros y academias, asistiendo, tanto 
I en Filadelün como en otras ciudades 
de la gr;-:n república vecina, á diver-
sas convenciones dentales. 
Viaje de recreo que ha sido también 
para el ilttstrádo facultativo de alta 
utilidad profesional. 
Sea bienvenido á esta so-cic-da-d ma-
trimonio tan simpático. 
Esperanza Em-ma. 
Con estos nombres fué bautizada el 
domingo en la iglesia de Monserrate 
una angelical niña, hija de los esposos 
María Teresa Angiés, y Salvio Theus, 
quienes cifran en ella sus mayores rs-
peranzas y sus nuís acariciadas ilusio-
nes. 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron la gentil y bella señorita Emma 
Cabrera y el joven y conocido letrado 
Manuel A. Giménez. 
Con rnis felicitaciones á los padres 
van también los votos por la dicha de 
la tierna criatura. 
Y oara la madrina, una flor. 
Cierro aquí. 
Queda para mañana, entre otros te-
mas de actualidad, hablar del banque-
te que se proyecta en obsequio del au-
tor de Oro. 
. Y de una gran fiesta religiosa en el 
Cerro.. 
Hoy no podría hacerlo. 
*E1 tiempo y el espacio me faltan las-
timosamente. 
No tanto, sin embargo, para dejar de 
saludar en sus díf,s. deseándole toda 
suerte de felicidades, aj Regente del 
periódico, don Jaime Más. 
• Empleado que licva en el DIARIO 
treinta y cinco años. 
Y muy querido de todos. 
EN-RIOUE F O N T A N I L L S . 
—¿Cuál es el mejor jabón del mun-
do para curar radicalmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso jabón de La Toja, 
el que no sólo cura sino que con su 
frecuente uso evita toda clase d . ma-
les de la piel. 
U t R Á D y c i i T D Í ü S T A 
Hemos recibido la siguiente carta 
sobre el certamen de nuestras Páginas 
Inglesas: 
Habana. 24 de Julio de 1007. 
Muy señor mío: 
Como voy á tomar parte en el Con-
curso abierto por el DIARIO DE LA MA-
RINA para premiar la mejor traducción 
del célebre soneto de Blanco White, no 
quisiera que mi versión coincidiera en 
algún giro ó verso con la de Lista que 
no conozco, pues solamente la de Fom-
bona he leiclo, y como en mi caso se 
encuentran también otras personas 
que van al Concurso, le suplicamos se 
inserte en el DIARIO, si es posible, la 
traducción de Lista, ú fin de que poda-
mos evitar á tiempo las coincidencias 
que siempre resultan cuando varias 
personas traducen una misma obra. No 
quisiera que mi modesto trabajo pu-
diera dar lugar á que dijeran de é l : 
' 'Eso está tomado de la traducción de 
Lis ta ," cuando, como antes he dicho, 
no conozco dicha traducción. 
Espero seré complacido. 
X. 
Complacemos en seguida á nuestro 
comunicante, y á otras varias perso-
nas que nos han hecho la misma peti-
ción, l i e aquí la traducción de Lista: 
Esta noche ya saben nuestros lecto-
res que en el teatro Nacional del Cen-
tro Gallego se celebra con un excelen-
te programa la función de todas las 
años, en honor de Santiago Aposto!, y 
á beneficio de la sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia. 
P, G. 
P a y r e ? . 
E l favorecido teatro'de Payret. ha 
de verse hoy en extremo concurrido, 
pues Rozas estrena la famosa película 
Aprendizaje de Sánchez, notable cinta 
cinematográfica que ha afianzado la 
fama de la casa Pathé . 
E l asunto de Aprendizaje de Sán-
chez, es lo más cómico, que imaginarse 
puede, y los artistas de Pathé que en 
ella toman parte desempeñan sus come-
tidos magistralmente. 
Bien hace Rozas en anunciar en sus 
carteles con grandes letras rojas el es-
treno de Aprendizaje de Sánchez. 
Otra cinta será igualmente estrena-
da en ta función de hoy, titulada Cn-
men debajo de la Nieve, siendo su ar-
gumento dramático, muy interesante. 
Y como ¿i estos atractivos no fueran 
suficientes para llenar la sala de Pay-
ret, la monísima Carmencita Pretel, se 
presentará en las dos tandas con dos 
nuevos bailes, luciendo el riquísimo 
traje negro y oro que estrenó anoche, 
y que le fué confeccionado por el afa-
mado modisto parisiense Mr. Daniel. 
Mañana anuncia el popular Rozas 
nuevos atractivos como viernes de 
moda. 
m m m m p o l i c u 
EL SOL Y LA 
(Traducción del inglés, de White) 
¡Oh noche! cuando &. Adán fué revelado 
Quien eras, y aun no vista, oyó nombrarte, 
¿No temió que enlutase tu estríndarte 
El bello alcázar de zafir dorado? 
Mas ya el celage etéreo, blanqueado 
Del rayo occidental, Héspero parte; 
Su hueste por los cielos se reparte, 
Y el hombre nuevos mundos ve admirado. 
Cuanta sombra en tus llamas ocultabas. 
Oh sol! ¿Quién acertsira, cuando ostenta 
La brizna más sutil tu luz mentida, 
Esos orbes sin fin que nos velabas?... 
¡Oh mortal! y ¿el sepulcro te amedrenta? 
Si engañó el sol, ¿no engañará, la vida? 
Alberto Lista. 
A o t u a l i d a d o s 
Las cintas estrenadas anoche gus-
taron mucho; ambas son preciosas y 
en extremo cómicas. 
Las dos bellas, comparten por igual 
el favor del público, las dos muy gra-
•ciiosas, procuran llenar á conciencia 
sus trabajos respectivos. La Lozano 
cantará esta noche nuevos couplets 
•y la Wilson por no ser menos, ejecuta-
rá un nuevo baile. 
Mañana más películas de .gran efec-
to y duración. 
H. 
T E A T R O _ Á L B I S Ü 
Hoy 2ñ de Julio, función por tandas. 
REPELSE de las zarzuelas 
U n a v i e j a y 
L a c o r r í a de t o r o s . 
a 
Noclies Jeatraias 
N a c i o n a l 
Una notable concurrencia asistió 
ayer á la representación de la comedia 
"Durand y Durand." Gustó extraor-
dinariamente por las escenas cómicas 
en que abunda. 
Sobresalieron Burón. Puga y Sierra, 
y teda la compañía, estuvo feliz. 
Hoy y mañana descansan los artis-
tas. Para el sábado anuncian el gran 
drama titulado " E l Rey v el Aventu-
rero" con una fenomenal rebaja de 
precios. 
ESTA TARDE 
En la tarde de hoy se encontrarán 
los clubs "Almendar is ta" y ' 'Haba-
nista". 
E l match, que comenzará á las tres, 
promete ser interesante. 
LOS "CUBANS STARS" 
Por noticias recientes sabemos que 
la novena cubana que se encuentra 
de excursión por los Estados Unidos, 
ha obtenido varios triunfos. 
Ultimamente luchó con el "Alba-
n y " , derrotándolo con una anotación 
de 2 por 0. 
E L " I N G L E S " 
Este conocido ex-jugador y Juez, 
ha regresado de los Estados Unidos. 
Soa bienvenido. 
DESAFIOS INTERESANTES 
E l 19 del actual celebraron un in-
teresante desafío los clubs de la Liga 
Americana " Washington" y "De-
t r o i t " , con la siguiente anotación: 
Washington : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
Detroi t : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
Y por coincidencia efectuaron otro 
parecido los clubs " B r o c t o n " y 
"Worcester", de la New England 
League: 
Brocton: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Wrcester: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Los clubs "Terre l i a n t e " v 'Evans-
v i l l e " de "The Central League", lle-
varon á cabo el siguiente desafío: 
Terre I-Taute: 0000000 0,0 000000000 0-0 
Evansville: üOOOÜOO(f0000000000 2-2 
Y dos clubs de la " l o w a League" 
también realizaron el siguiente juego: 
Keokuk 001000001000000000 0-2 
Marshalltow 101000000000000000 2-4 
Otros magníficos desafíos podíamos 
insertar, pero sería transcribir innu-
merables anotaciones de 0 por 1, que 
en los Estados Unidos son muy co-
rrientes y que entre nosotros tanto 
llaman la atención, dándoles gran im-
portancia. 
Mendoza. 
I terviniera la policía, debido a que 
el blanco Juan Acosta Macias, veci-
! no de Teniente Éey 40, sostuvo una 
INCENDIO I N T E N C I O N A L | reyerta con otro individuo, que se 
Anoche, encontrándose el sereno del ' fugó, y á quien le arrojó una botella, 
taller de maderas establecido en la ca-i Detenido el Acosta fue conducido 
lie de Cristina número 3 y 5, escri- á. la tercera estación de policía para 
hiendo en la carpeta del escritorio de ' que se proceda a lo que haya lugar, 
dicho establecimiento, oyó voces de | ABANDONADOS 
fuego que daban varios empleados de l ' Las hermanas Carmen y María Lu i -
Ferrocarril del Oeste, por lo que aban- • sa Cruz y Delgado, vecinas de Espa-
donando el sitio en que estaba, corrió : da número 4, han denunciado á la po-
hacia el fondo del taller por la calle licía que desde el sábado último tál-
ele Fernandina, donde existen unas ca- \ tan de su domicilio, sus respectivos 
ballerizas, por haberse observado que | esposos, Luís Rodríguez Sosa y Ge-
de las mismas salían llamas y una gran | rónimo Piña y Vidal , ignorando don-
eantidad de humo; por lo que proce-j de puedan encontrarse 
dió en unión de la policía y varios pai-
sanos echando agua sobre el heno que 
estaba ardiendo y varias tablas de la 
caballeriza. 
Este hecho parece ser obra de una 
mano criminal, • pues las tablas de la 
caballerizas estaban impregnadas de 
petróleo, y próximo á aquel lugar se 
ocupó una lata con residuos de dicho 
liquido. 
Don Manuel García Carranza, pre-
sidente del club " F e " , dueño de dicho 
establecimiento, informó que el taller 
no lo tiene asegurado y que carece de 
importancia el daño causado por el 
fuego. 
De este hecho se dió cuenta al se-




ÜN V I G I L A N T E 
José María de la 
vecino de Acosta 81 
che en la Primera Estación de Policía, 
manifestando que al salir del café 
" L a Granja", establecido en la calle 
de San Rafael, fué llamado por el v i -
gilante núra. 15. quien le dijo que por 
qu? lo miraba, y al contestarle que lo 
POR LOS TEATROS.—Abre sus puertas 
esta noche el teatro Nacional para la 
gran función que'con motivo de la 
festividad del Apóstol Santiago acos-
tumbra oírecer todos los años, á favor 
de sus fondos, la Sociedad de Benefi-
cencia Gallega. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
Io.—Representación por los artistas 
de Albisu de La gatita blanca, encar-
gándose del papel de Per iquín el señor 
Nan de Allariz. 
Segunda parte 
1°.—¡Adiós á la Alhambra!, J. de 
Monasterio, .'jecutado á la bandurria 
por don José Castro Chañé, acompaña-
do al piano por don Miguel González 
Gó»mez. 
2o.—Aria, y vais de la ópera Travia-
ta, Verdi, con acompañamiento de or-
questa, por la primera tiple señorita 
Consuelo Baíilo. 
Sinfonía para orquesta sobre cantos 
había hecho lo mismo que á cualquie- j populares gai l í ios , original de don Jo-
ra otra persona, le replicó que andu-
viera derecho, porque le iba á dar de 
palos, dándole de empujones para que 
siguiera su camino. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juez Correccional del Distrito. 
También el teniente señor Alberto 
Cárdena<$. ha dado cuenta de lo suce-
dido al señor Jefe de Policía. 
LESION CASUAL 
En el hospital Mercedes ingresó 
ayer para su asistencia médica, el 
blanco Ju l i án Ruiz Bodríguez, veci-
no de Jesús del Monte 211. él cual 
sé Castro Chañé, titulada Galicia. 
4.°—Estreno del boceto cómico en 
dialecto regional en tre<s cuadros, es-
crito expresamente para esta función 
j por don Alfredo Nac de Allariz, t i tu-
lado O' zoqueiro de vüchoa. 
Dura.ate este '-K i ; r j ¿eocr Nan de 
Allariz cantará la canción gallega Tan-
gareños, original de don José Castro 
Chañé, con letra de don Manuel Cu-
rros Enriquez. 
5o.—En el tercer cuadro ele este bo-
ceto se cantará el gran coro La Cari-
dad, de Rossini, por el Orfeón Español 
tuvo la'desgracia de que transitando !Ecos l^6 GalÍ.,;ia' ^ á car°0 de 
por la esquina de Toyo resbalara y 
al caer se causara una herida en la 
región occipital. 
Esta lesión fué calificada de gra-
ve por el Dr. Vidal Mesa. 
QUEMADURAS 
José Porteira Fernández , vecino 
de Amargura número 10, ingresó ayer 
en la casa de salud " L a Covadonga", 
para ser asistido de quemaduras de 
primer grado en los dedos de la ma-
no derecha, de pronóstico leve, que 
sufrió casualmente en su domicilio al 
caerle encima una cazuela con agua 
caliente que estaba en un fogón. 
E N L A ESTACION DE FESSER 
Trabajando en el patio de la Esta-
ción de Fesser, perteneciente á los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
en Regla, el blanco José Mart ínez 
García, vecino de la calle de Má-
ximo Gómez número 31, tuvo la des-
gracia de recibir un golpe en la cara, 
con la pala que estaba cargando car-
bón en un carro. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en la casa de salud pertene-
ciente al Centro Asturiano. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer al medio 
día la menor blanca Rosario Valdés 
Diaz. de 12 meses de edad y vecina 
de la calzada de Vives número 152, 
de la fractura de la clavícula dere-
cha, de pronóstico grave. 
Refiero doña Elena Diaz. madre de 
dicha menor, que el daño que sufre 
ésta lo recibió casualmente al caerse 
de mía silla. 
f OTRO FUEGO I N T E N C I O N A L 
La policía y varios paisanos apa-
garon anoche un principio de incen-
dio en una casa de la calle de San 
Leonardo, en Jesús del Monte, que 
parece haber sido obra de algún mal 
intencionado, pues las tablas de la ha-
bitación en qué ocurrió el fuego esta-
ban impregnadas de petróleo, como 
también unos trapos que fueron ocu-
pados. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este criminal atentado. 
E N E L PARQUE CENTRAL 
Anoche poco después de las diez se 
produjo un gran escándalo en el Par-
que Central, que dió lugar á que in-
de CUERO, de ELASTICO y de CABRITILLA con hebillas de 
alta novedad, los acabarlos de poner á la venta desde UNO á 
TRES PESOS. 
;Gran novedad en CINTAS y JUEGOS D E PEINETAS. 
Se dan sellos para regalos todos los d ías : los jueves sellos dobles. 
(5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 





L A E S M E R A L D A 
la señorita Consuelo Baillo 
6°.—Terminará el boceto con La d/í<-
ñeira, bailada por las señoritas Gene-
rosa y Cristina Preeno y los señores 
Nan de Allariz y Forjan, con acompa-
ñamiento de gaita y tamboril por el 
señor García, todos vestidos á la usan-
za de la tierra. 
Tercera parte 
La zarzuela en un acto La Patrona 
del Regimiento, por ja Compañía de 
Albisii . 
Antes de dar comienzo la función 
tocará la Banda de la Benefícencia es-
cogidas piezas de su repertorio, en el 
pórtico del teatro. 
> En Payret una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de la magní-
fica película de Pathé titulada Apren-
dizaje de Sánchez y en la que se des-
arrollan 2.200 pies de cinta. 
E l asunto, muy cómico. 
Se presentará de nuevo la bella bai-
larina Carmencita Pretel luciendo sus 
magníficas toilettes, todas de Daniel, el 
gran modisto de Par ís . 
En Albisu dos tandas. 
Va en la primera, á las ocho y me-
dia en punto, la zarzuela Una, vieja, y 
en la segunda, á las diez, La corna de 
taras. 
Nuevas y recreativas vistas cinema-
tográíicas llenarán esta noche las cua-
tro taauias de Actualidades, 
Tandas que tendrán su a.péndice en 
los bailes y couplets de Miss "Wilsson 
y la bella Lozano. 
Ambas tan aplaudidas. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
Un hombre armado y después E l golfo 
negro. 
Y en Salón Novedades se anuncian 
para esta noche nuevas y recreativas 
vistas eineinatográficr.s y ehuplets por 
La Bella Chiquita, 
Nada má.s. 
HUMORADA.— 
Pocas veces te vi , yero 110 olvido 
que yo te amé como no amó Macias, 
y que fué la pasión que te he tenido 
un amor inmortal de cuatro días. 
Carnpoaiuor. 
EL RUIDO DE CAMPANAS.—El munici-
pio de Urbino, pequeña población ita-
liana, ha regulado—no se sabe si por 
razones políticas ó por motivos de ín-
dole auricular—el toque de las campa-
nas de las iglesias, limitándolo y aún 
prohibiéndolo en algunos casos. 
Conforme á las disposicione estable-
cidas, las oampanais no podrán tocar 
en las funciones religiosas ordinarias 
durante un espacio de tiempo mayJ 
de tres minutos. 
Para no conturbar la paz de los es 
pír i tus se prohibe el toqua de difuntos 
En los días festivos no podrá útil; 
zarse más de una campana, permitién 
dose únicamente el empleo de la cam 
pana grande en la misa mayor y e], 
el Ave María. 
En las grandes solemnidades religio, 
sas podrán tocar todas las campana^ 
pero sólo dos veces durante las vehji 
ticuatro horas del día. 
Durante la noche está prohibido ej& 
toque de campanas y en caso de ep¡ | 
demia. las autoridades quedan facuiST 
das para suspenderlo en el lugar y eil 
el tiempo que crean oportuno. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
Hogar á La Mod> n>n l'orsía. el graa 
centro de publicacione.s de Obispo I35 
dos cuadernos de L l Cw uto Semanal 
conteniendo el primero la novela eorta 
Pompas de Jabón, de Pablo Parellade] 
militar y autor cómico do nnndia gra! 
cia y fino ingenio. 
E l segundo cuaderno es otra novela 
titulada ¡Por Malas! y su autor, don 
F. Serrano de la Pedrosa, distinguido 
escritor madrileño. 
Ambos vienen ilustrados por A. Lo| 
zano y Melitón González. 
También se han recibido en La Mo.\ 
dernn Poesía los últimos números de-
Blanco y Negro, E l Mundo Cientiñc0 
y Los Sucesos. 




—Ande va? | 
—Voy á la diestra 
de Dios padre, allí se fuma 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Un dependiente de un esitablecimien-
to va á casa de un parroquiano re-
beldé á cobrar una factura. 
—Le ruego á usted que me pague-i-
le dice—, porque el amo me ha amena-
zado con despedirme si no logro cobrar 
la cuenta. 
—•¡Pobre joven!—exclama el parro-
quiano—. ¡Ese hombre quiere desha« 
c-erse de usted! 
E 
¿Quieren saber porque el magnífico 
DARKAC'Q del '"Garage Parisién" está 
siempre alquilado? Pues oigan: Porque 
el coche tiene un excelente '•bastidor", la 
"capota." resguarda bien el mecanismo, 
el "inílumador" marcha sin "fallas", pa-
ra con rapidez, su "carrocería" es ef.plén. 
dida, "vira" sin "garrear" no sufre "airan 
eos", y por la pericia del "mecánico" que 
la maneja. 
UNA BUIÍNA cocinera pcnisular desea co-
locarse oa casa particular ó cstahlecimien-
10, es cuniplklora en su deber y tieníí buenas 
rt.'comendaoiono.s .Informes Inciulsidor 3, 
cuarto 29. lt-2r.-3m-2l 
L A C T O H I H A D i 
al Fosfato do Cal y Galega, a 
indispensable á las NOI í fUZ VS y 
M A U K E S que cn.ui sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA eari-
quecsn y aumentan la lecbe de ia ociaiiaara J 
Lacen de una criatura debü y raquítica uo 
niño robusto y fuerta. 
Depósito principal: Farmacia del Lodo. Do« 
mingo Amador, LAMPARILLA 74. —De ven-
ta en todas las Farmacias acreduadas. 
]225'1 tl-24 
JOYERIA Y OFTiCA, SAN RAFAEL 1 1 % 
Exposición permanente de las úl t imas nove-
dades que se tabricau en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea ea la fa-
bricación. 
Espejuelos con piedras del B R A S I L , desde lí pesos plata. 
Ambar/, Violeta y Heliolropo 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAPE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todan la» noches hasta la I. 
H O Y : Aporreado de tasajo 
Pescado Graten. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cate. 
L x t r a Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
J P x - j a c a . o xa.. 1 0 Í 3 
Teléfono 550. Kioja Lainez; 
12000 t.26-13 J ¿ j 
C A I Í S A S T ü E N A S 
A precios razonables en El Pasaje, Ztf" 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
al t 8t-l5-7m-l»_ 
¡ ¡ F l o r e s ! ! 
Acabamos de recibir un surtido co-
losal de rosas, violetas, jacintos, botóa | 
de oro, espigas, musgos, acacias, l i -
rios, madreselvas y inargaritas, aD}a' 
polas, lilas, geranios, y mi l fautasiaa 
con SPEIT de ilusión. 
CASA ESPECIAL DE F10EES 
E L S i C L O X X 
Galiano 130. Teléfono 1178» 
c 1635 *lt 8-19 J I ^ 
T A ^ R M Q U l I l T / \ f 
FONDA T FOSADA, OBRAPIA 95. 
C. 1409 
X C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . í 
J alt ti:-25Jl X 
A 
^ M i Co\<$ 
" Baño. Para eU 
¿russlias-H»10' -
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a i e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósi to: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
11816 t26-7 J 
En el pañuelo d 
En el baño fortifica 
Os venta en todas las casas 
C. 1152 
11672 t26-16 Jl 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir procedente de San 
Luís 50 caballos todos maestros ^ 
t i ro y 100 muías do 7 á 7 VI: cuar-
tas, propias para trabajos pesados. 




S e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r * ^ 
tos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s » 
C o m e r c i a n t e s y l i b r e r o s para 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c0-
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a casa d e 
IOS ESPEJUELOS, OBISPOj í r 
E L A L B U E A H B M E S 
C. 1*66 
luprcit» j tsttreotipu díl DIASIO Di LA ttiSU* 




DIARIO BS LA MARINA 
flava n a , J u l y 2 3 , 1 9 0 7 
" ^ I M P E N D I N G ÜPRISINGS 
l: ^ special despatch to the DIARIO 
from Santo Domingo says that the 
^gent news about an armed band 
abroad iu tiiat vicinity was circnlat-
by some cattle purchasers wbo 
^ished to terrorize the cattle owners 
jnd make them lower their prices. 
I The same, or very similar causes, 
¿ave been detected in other rmnors 
gbout impending revolntions in dif-
ferent parts af the island. Ne-v̂ spa-
per men should keep their eyes 
open.•• 
SANTIAGO! SANTIAGO! 
Today the Spanish colony celebra-
tes the festival of the patrón saint 
of Spain, St. James, special protector 
of the Galicians. 
Jt is becoming that his day be 
ushered in, as it was yesterday, with 
the standards of Spain, flung to the 
Tnnd. 
For Santiago is a soldierly saint,— 
a figure more at home on the bat-
tlefleld than in the cloister. To the 
cry of "Santiago, and cióse in, 
gpain!" the Spaniards drove the 
Saracen from the península, and, 
flnding in the new world room for the 
expansión of Spain's glory, her 
hardy pioneers in battling with the 
wilderness in the Western herais-
phere, still appealed to "Santiago!" 
and their good swords against the 
Jodian bordes which they drove back 
to make way for the white man's 
rule and his religión. 
The wild woods around the Great 
Lakes heard the cry: "Santiago!" 
before any word oí English alarmed 
their silence. From the Spanish set-
tlements on the Florida coast to the 
Moqui huts in the south-west that 
wcre "The Seven Cities" of fable. 
DIARIO DE LA T-TARINA.—Edición de la tardo.—Julio 25 de 1907 
through the halls of the Uonte-
zumas, across the Indies from isle to 
isle, over the morasses of the isthmus, 
and on down the West Coast to the 
treausure vaults of the monarchs of 
aboriginal kingdoms there — in short, 
from Canadá to Patagonia.— that 
long drawn yell; "Santiago! San-
tiago!" was the announcement of 
a new civiiization and the birth of 
the new America. 
ARAMEURU ON OFFICES 
The celebrated Cuban writer Joa-
quin N. Aramburu says yesterday in 
ene of his widely-read contributions 
to the Spanish pages of the DIARIO 
DE LA MARINA, commenting upon the 
split in the Jobs and Claims Commit-
tee: 
Those who aspire to direct a coun-
try and dream of ruling thousands 
of men ought to behave in a more 
dignified manner than intriguers and 
beggars. They should study the deep 
^Hl'ial protCems and represent the 
collective a»spirations: never become 
the moiith-pieces of personal greed. 
The head of a house manages the 
money and looks after the needs of the 
family. He does not go to the m^r-
ket, but leaves this task to the coeíc. 
He does not go to demand more gocas 
for his money of the grocer, but leaves 
this duty to the servant. His wife 
purchases the clothing. pays the milk-
man. keeps the account with the 
laundry. His small boys feed the dogs 
and his daughter waters the flowers. 
All menial services. a l the small 
details of home life, are not entrusted 
to him. He provides the money. di-
reets the education of his children 
and keeps the peace of his home and 
its good ñame. 
Who has ever said that to seek 
offices, and demand the pardon of 
crimináis is the proper way to learn 
the science of statemanship and to 
fulfil the duties of patriotism? Neit'h-
er Üoosevel't, ñor any of his great 
predecessors. became president in this 
fashion but only after having proved 
their oapacity. Taft. in order to win 
more votes than Fairbanks. has not 
devoted himself to puitting friends in 
office or freeing prisoners: he has 
paeified and organized the Philippines 
and Cuba. 
"Following such examples, trying 
to prove that one has true an'd great 
morits and does real service to his 
country, power ought to be attained to 
as well as posthomous glor3r. The 
other jobs are too arnall for raen who 
aspire to become the Executives of u 
democratic republic. I read the other 
day in La Discusión the biography 
of Víctor Olmsted, the Director of 
the Census, a man of great prestige 
in the American administration who, 
even with a war on completed the 
Census of the Philippines to the 
wonder of ali and the satisfaetion of 
his govemment. Olm&tead is not a 
politician and has never had need 
of politicians. he has relied on his 
own merits to keep the position he 
holds. I know cases like this are not 
frequent here. I know that we do 
not respect the services and merits 
of the public officials, unless they 
humíble themselves before the politi-
cal local hoss or club. But it is well 
to see that one vrlio aspires to the 
presideney refuses to become an em-
ployment agent. a go-between for 
salaries, something like a keeper of 
laundry or grocery accounts. José 
Miguel. I say. has acted wisely in 
leaving the Claims and Jobs Corarait-
tee. 
BRiTiSH STAND FOR 
i 
Agitaticn and Disccntent Affects 
Only Small Proportion of Im-
mense Populat¿on. 
DIVERGEN! VIEWS 
Ourzon Optimistic.—London Corres 
poüdent Sees Things Differently. 
At Cape Town. 
MONUMENT Tr; Wl 
OWEN O'NEILL, 
L I A M 
Rough Rider Honored by Town of 
Prescott, Arizona.—His Re-
cord in Peace and War. 
July 3 a monument to Capt Wil-
liam Owen O'Neill, of Troop A. 
Rough Riders, was unveiled on the 
sport in Prescott. Ariz.. where his 
company was mustered into the ser-
vice. The 5th Cavalry band from 
Fort Huachucha furnished the mu-
sió and Troop L, of the 5th, stationed 
at Fort Whipple, paraded under Capt. 
E. A. Sturges, members of the G. A. 
R. and the Rough Riders joining in 
the parade. Brig. Gen. E. D. Tho-
mas, commanding the Department of 
the Colorado, and Chaplain P. P. Ca-
rey, 5th Cav., were among those rid-
ing in carriages, the chaplain con-
ducting the religious services. O'Neill 
was at one time connected with the 
U.S. Navy as a paymaster's clerk on 
the Swatara, but was discharged for 
participating in a duel in which he 
killed his man. He served two years 
as the Mayor of Prescott, and when 
he offered himstlf as a volunteer in 
the war with Spain he was filling 
that office. In appreciation of the 
services of the man after his enlistm-
ent the vacaney was kept open, and 
not until after he fell was a new of-
ficial chosen. He also served two 
years as the adjutant general of the 
Arizona militia. His father was a 
gallant officer in the service of the 
Union Array, and distinguished him-
self in the battle of Gett.ysburg as a 
captain in a Pennsylvania regiment. 
From the wounda he earviod while 
in aorvíco hia death at Washington in 
lutor years was due. 
An Indian correspondent of one of 
the leading London joumals. who has 
recently made several tours through 
the most disaffected regions of Ben-
gal, declares that the situation is 
much more serious than most persons 
suppose. The missionaries and all 
Europeans, he says, are agreed that 
the disaffeetion is the result of a 
campaign of sedition directed from 
Calcutta, the agencies employed be-
ing not only the press and the plat-
formv but the active organization 
known as the National Yolunteers, 
which has local branches in almost 
every town and villago. These vo-
lunteers are being trained in archery 
and in the use of sticks and swords 
by well-paid professional instructors. 
They preach everywhere revolt 
against the Raj, and actively push 
a boycott, terrorizing those using or 
selling British gqods. Men who can-
not be threatened and. still maintain 
relations with the English officials 
are punished by means of a social 
boycott. which is the deadliest wea-
pon that can be employed against the 
Hirdu. The rural pólice, he adds, 
are too weak, and. in some cases, too 
disaffected themselves to take action. 
Where the British and Mohammedan 
officials have attempted to investígate 
the situation they have found them-
selves unable to obtain eviden-
ce, witnesses being afraid to 
000,000. in all probability, had not 
the slightest idea of the existence of 
any unrest at all. and of the remain-
ing 50,000,000 a large proportion did 
not in the smallest degree share such 
sentiments. The great mass of the 
poulation of India were peasants en-
gaged in the cultivation of the soil; 
their wants were not political, but 
material. What the British had to 
give them was a just and liberal, a 
puré and patient administration. So 
long as they did that there was not 
the slightest fear of the Indian po-
pulace being found on the side of 
rebelión, unless some great wave of 
racial feeling should be aroused which 
would destroy the balance of their 
reason and sweep them into the cause 
of'disorder. He could not conceive, 
he said, of any situation arising in 
India, however desperate the convul-
sión, in which the princes and chiefs 
wnuld throw their forees on the side 
of rapiñe and disorder. The British 
Crown was not a foreign institution, 
but the aecredited centre and seat of 
authority in that country. Further, 
the best meoi in India—the nohility 
and gentry and the most thoughtful 
elass of the population—were all on 
the side of good government and good 
order. They knew that the British 
Government alone stood between good 
government in India, and chaos, and 
they were too good patriots to ac-
quiece in the ruin of their country. 
All the possible sources of discontent 
in India were, however. being espíoit-
ed by the agitator, and attempts had 
even been made to get at the loyalty 
of the native troops. although entirely 
without success, as he was informed. 
The movement was also encouraged 
by the incautiousness of a small kuot 
of Englishmen—men who were little 
known, but who were thought by 
their dupes in India to be representa-
tives of British public opinión. 
The British Indians are bringing 
their grievances to the notice of the 
come forward. As a oonsequence, the government of Cape Colony. At East 
people are gradually losing their res-i'London. under the municipal regula-
RETiREMENT FOLLOWS 
AYEBS ARMY SCANDAL 
Colonei Retirad after Investigation 
by Court Martial—His Wife 
Helped Some. 
OVERGOAT INCIDENT. 
In Uphoiding Wifs He Compared 
Court Martials to Crccodiles with 
Disasterous Result. 
By Associated Press 
Washington. July 24.—Lieutenant 
Ayéra of the fourteenth cavalry has 
been placed on the retired list of 
the array on the recommendation of 
the retiring board. The board re-
ported .that Colonei Ayers was inca-
pacita ted for service on account of a 
| disability incidental to the service. 
The retirement is the indirect re-
j sult of the publieation of an inter-* 
view wherein Ayers is alleged to 
have criticized army raethods of ad-
ministering .iusiice and which result-
ed from a difficulty which Mrs. Ay-
res had with the officials of the 
military acaderay at West Point dur-
ing a review when the commandant 
ordered a cadet to remove his over-
coat from the shoulders of Colonei 
Averss daugrhter. 
peet for order and authority. Com-
panies of Gurkhas from Assam and 
military pólice from other provinces 
are postad in small batches in the 
large villages and at the river sta-
tions. The worst feature of the situa-
tion, he thinks. is the growing num-
ber of assaults upon Europeans. 
Lord Curzon, however, the ex-
viceroy, looks at the matter more 
calmily. In a recent after-dinner 
speech, in London, he said that i f 
any 'man wished to form a correct 
view of the real position in India he 
must not get out of focus, he muat 
remember the se ale. I f they heard 
of unrest aiid agitation in India, they 
must not for oae moment bolieve that 
i t applied to the 300,000,000 of tho 
population. Out of that tot-al, 250,-
tions, they are prevented from using 
the sidewalk. are made to observe 
curfew time, and are subjected to 
other disabilities. In Cape Town their 
grievances are not peculiar to them-
sdves. but arise from the refusal of 
the authorities to issue any hawkers' 
licenses. As a matter of fact, nearly 
all hawkers are Indians. I t has been 
suggested by a member of the Cape 
Parliament that an extensión of the 
Hofmeyr act to Asiatics might meet 
the case. This act exempts privileg-
ed natives from Laws designed for 
raw naitives. The Indians themselves 
admit that coolie legislation is neces-
sary, but naturally resent the applica-
tion of such laws to Indian merchante 
and other edueated and refined per-
sons. 
It will be reealled that at a re-
view at West Point several young 
women threw about them the over-
coats of their escorts to protect them 
from a'sudden storm. A superior of-
ficer ordered the cadets to remove Ihe 
coats, which of course was done. Miss 
Ayers was among the youug women 
who considered themselves so hu-
miliated. 
N'ext day Mrs. Ayers met the af 
ficer who had issued the order m(\ 
in the presence of others administer-
ed a tongue lashing which the of-
ficer reported to headqnarters with 
comments to the effeet that his of-
ficial eharacterization of Mrs. Ayers 
conduct was too light. 
The row went from bad to wprse. 
Colonei Ayers who was in the Phi-
lippines, carne home and enáeavoíir-
ed to defend his wife. When có| r t 
martial threatened he remark»;! iliat 
a major general had told him lunu: 
ago to beware of court martiJx 
he mi$ht as well be tried by a lot 
of crocodiles. 
The court martial followed. Inves-
tigation was made into Colonei Ay-
ers ability, physical and moral, and 
the decisión went against him. He 
wil l be retired. 
As an aftermath. come a senes of 
lawsuits for demaged charactei. ''.>•., 
in which officials high in the V, ash-
ington administration are uivo'veu. 
E P T U N O 1 7 0 » 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z & O O . P R O P R 1 E T O R S . 
D R . R A F A E L W I I S S 
Esi>96ia¡ista en p a r t a t í y fenífermedaáea 
6fi ISLÜ myjores, Consultes áé 1 & 3. fífeliA^ 
co 63. Tsléfoao U 8 í i . 
Dr, Adolfo G. de Bastillante 
JSx'infcrno del ílaplt&í internat len í i l áé 
P(ir5B,—Pial y Brtíél'Uisáaáea áe íft JelrtSrfe. 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M é d i e o - -1, ci • - •; 
E H f e n a G ó a a e s de los puiffiQass y del 
•PferatQ flígestivo. Tratófólesté) SSpeeíál de 
Tuberealeeia pdr las íeyeeáte&es de Tü* 
bereuiíEa del Dr. Jacsbs (de SrUáelas). 
Tambléu eaplea tratasalsstog teod^rü&fi 
Para la ouraelóa rápida de ¡a 6í91ía y de 
la Aaeojía. Ocssultas ds U d i , Han iü-
12036 TS- i igJ l . 
O E L R O R= U E M O I A M 
D r . R . Q U I R A L 
Oealísfeft del fefitro de De-pe^Uíenios y B^lea?. 
m u al HMf^MrHdiUtféi ée i ft i-. 
C O S M E D E L A T O R R E N T E 
ABO G A S OJ 
e&ji Ignaele 40, de 1 ¿ 5. Teldfone 17». 
J E S U S R O M E U 
AEOÜÁOO, 
í 1496 í!«--iJt. 
as, previa, IhVoStlgaolón opeón í ea de 
doctor J . A. Tremole 
iiofiétilco ^ Tubcreu lo .e» y do ISaíermos 
t l í p9tll'J- Tratamiento da la Tuborouloí ld 
t » , »as lnyeG«l«nes d« Tubc^cullKa del l>oo-
g-Tf'^BnóBtlQo preciso por ol axamca d . la 
AItla,^lento do1 Asma. 
^n-u lac lo 12U Coasultaa úe 12 & 3. v, 
fc^^l^rO 13-16 
Ü*' AÑTOÑIO MORESO Y DIAZ 
M E D I C O 
eenS2eF4:ista o s i í ermedado. d« la plol. 
P^^^.^^iafldad "Lepra y Blo íanUa»le ." 
me-« i si 60 sü í a b l n e t a , CttUe Sit io, nú-
«p M )'J?iB l'*i}}9a, juov«8 y nAbados do 13 á 3 
GIV̂ ÍH e' ./?! tíélba. d a l í t t d a 178. Puonto. 
l i s ia9 ' * s i € í o n o fli7l. —¿4ÜÍL______ 36-18JI. 
DOOÍOE BMOSÜáS. 
O C U L I S T A 
AorTT8,ma8 y •leoci,5n do lent.a. do 13 a 3. 
1 I n A H ' TJCLSFONO IT4Í 
^ Í i i « ^ 7S-6J1. 
^ ^ ^ ' i z y & . - z x c L 3 3 . . l i o 
(•I 
del Dr- E m i l i o A l a m i l l a 
Tra ta iCÍen t© de ias Pftferipeflades de la 
píél y tUraofeá pof le, Bletfti ' ioidad, Rayos 
X, ftayetí í*ihséii, § to ,—Pft r i i i s i s pgt l fér lcar i . 
M b l I í a M general , PaaultiSHJO, d i apépe laa y 
enfarhiedaleS d* ^n'A'a-J, po" la tSlccilrlcl» 
dad' s i tMiOA, eklvánltsft y I r a rád lo -a .—^xa-
túea p«!; los l l ayca X y ¿ t a d l o ^ r a í i a é , de 
iodaa elas^k 
C O N S U L T A S D S 12% 1 i . 
K j j p w o a A D o ra . TciMono ais* 
m i 7 B - A b . - l l _ 
D r . J u a n P . Cas tañeda 
ABOGADO 
Coaattltas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
Q. u w 2a- iJ i . 
D R . T A M 4 Y O 
CeaBBUas de 12 á 2, teéas los días, ea Asaia-
iHi gi A, Teléfa&á UÜ, 
<im 7844My 
AUseBte 
BoriMtxa adía. S6« eaicicsaeleB. 
C. 1405 26-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruja»* Uentlata 
D r . P a n t a i e ó n J u u á n V a l d é s 
Mft&tco Cirnjaan 
C, 142S 26-1J1. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposloiúa da ia Facultad 
de Mudlcina.—ClruJ^nü del Hospital 
Ndtn. 1.—=CoaBUlta« do 1 i 3. 
ÁMIUTAJJ 67. TISUSFONO U30 
C, 1424 26-1J1 
D L E, ALYAE£2 AETÍS 
ENFi.iA*iEJ->Ái>JíiJ LA. (j-r-X.'JA-yTA, 
í»AJt iS 2 OLDOB 




A g u U r 12^ 
Kspeciallsta ea S i * I L l ó Y V E N E K E O . 
Cura r á p i d a i' raaioal. E l ontmrmo puede I 
coutir.uar eu üds osupaciontfií, duranto el | 
t ra tamiento. 
L& blenorragia, so cura en 15 dfa», por I 
prcoedlni ívUto* propios y especiales. 
t)«í 12 i 2, Kr.terniedadeB propias de la 
mujer, do 2 & 4. AÜÜ1AR 122, 
8 14S4 ü o - U l . 
DE.GONZALO A E 0 3 T E G U I 
HttUoo tiu ia Casa de 
EciscüctHCla r tfatermliisd. 
S s ^ e c i a l l s t » en las e n í a r m e d a d e s de í«» 
•a n n . iziédio^a y qui rur i£ ica& 
Ceaaultas de XI & i , 
> G U I A K 1 0 8 ^ . TÍOLliFÜNO 82t. 
C. 1419 26-1J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facu l tad de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestlnot;, s e g ú n él procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del ^UJÍO s á s t r l c o . 
CONSULTAS D E 1 a 3. PRADO 54. 
C. 1435 26-1J1 
FfcLATO GARCIA Y SANTIAGO 
N ü X A i t l O PUBLICO 
FEÍITO &AKCIA I üEKSTEj FEERiRA 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o , 3093 
iv 2t>-lJl. 
D r , P a l a c i o . 
EníermedaUfct> de « a ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C í r u j i a en genutrai.—Consultas de 12 
a ¿ ,—aan L á x a r o 2 i 6 . — X e i é r u n o 1242- — 
C. 1420 26-1J1. 
Dr. J . dantos FeruáMez 
OCULISTA 
C o s u l t a . e . Prado JOC-
CMiate de %'üiar.a ••, a. 
C. 14S0 26-1JI. 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad E n í e i ' m e d a d e a de n iños—Con-
sultas de 1 á. 3. — Luz 11 . Teléfeno 3149 
C. 1437 26-1J1 
DR. FRANCISCO J. DEVELASOO 
Enf ernteuades del Coraa6u, Fuimuueat 
Nerviosas, rí«.i j V enéreo-otaiItlcaw.<'Consul-> 
tas Ue 12 & s.—Diw.s xesuvo^ de 12 4 L—4 
Trocaderu 14.—Teléfono 459. 
C, 1408 26-1JI. 
KAMiMO OAliitfciM 
A£OGAlXl 1 
Gaiiano 79 Habana. De 11 á 1. 
C. 1428 2I-1J1. 
ü a b a u a 72. Te lé fono 2153. 
DE. BARCIA CASARIEGO 
MBD1CO-CIP.UJAKO 
A m l » t a d 64.—Tolltono 1987.—Consultas do 
1 & 5,—VJas u r i n a r i a » — K n f c r m e d a d o » do la« 
wujerfle.-—Para pubros; Dlspenaarlo "Tama-
y» 
C. 1438 
D e 8 a i l a . i a . y d « i a ó p . m. 
C. 143C "-1J1 
26-1JI 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a t s r i m s d a d o » del Pecho 
BKONQCIOS i ' GARGANTA 
NARES Y OIDOS 
M ) . P T t > 0 137. D E 12 a 2 
Paj'a onícrn-os pobres de Garganta. . . a r lz 
y O ído í — Consultan y operaciones en el 
rioBUUal Mercedes. í las 8 de la m a ñ a s a . 
C. 1416 Z8'1Jt-
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
p u e n t e » y corona» de oro. Gaiiano l ü3 . es-
uuina & San J o s é . 
C. 1483 26-1J1-
m m \ 
^ 4.1°* l * i ''-rlnc(**' e l L ü r , cepillos. Consul-
10677" 26-1? J l^* 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en ias vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 .'i á 
C. 1418 -6 '1J I 
Dr. l i . Chomat. 
Tra tamien to especial de Sífllla y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r áp ida .—Con-
sultas de 12 A 3 — Te lé fono 354. 
EGIDO N U M . ^ ialtoB> 
C. 1411 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de BOSAS 
CIEÜJAJNÜ 
Ki»p»^alÍBta cu caierme-iades de señoras, Ci-
rüjiíi' geafiral J" partos. Couaultae de 12 ¿ 
Z Kíiipeorado SA TeíalocQ 4UÜ. 
_ C . UM 2S-1J1 
a j a n d o Bello y A rango 
ARMANDO ALVAÍISS ESCOBAR 
tíau i g n a c : . o u , -le 
C. 1407 
á 4 p , m . 
26-1J1. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o ñ o r opcüic lon 
ds ia uscuola de Ucdlc l ' i ^ . 
san n i ^ u e l alta*. 
Horas oB c o u s u i f i ; de ¿ a i . — i - i é i o n o JSC9. 
C. 14¿1 26-1J1 
DR. F. JÜSTÍNÍANI CHACON 
i a éd i co - ' J i r u j aae -^oaUr f i a 
KAl-Cl' «I h>b«4UlX«iA A l.'X-í.:.'LAS\ 
C. 1433 ?/.-lJL 
m . ADOLFO KSXSÜ 
K n t e r m e c l a a e s d e l L l s t ó m a ^ u 
é lutestinu:» exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento viue emplea t i pro-
fesor H a y e m del Hosp i t a l de ban Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la or ina , a^n-
¡gre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde. —Lamp?.-
r i l l a . 74. ojitos. — Te lé fono 874. 
É ! ENRIQUE PERDOIO 
Vías ur:-iar-.as. ^ s t r c e ñ e z dn la orina. Ve-
né reo , blrt i i ' - . ñldrofidle. Te l t fono -87. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1J1. 
l i o m c ó p c i t a 
DR. DIEGO A. I U V A 
Tra tamien to cómodo de. las enfermedades 
de la infancia y de s e ñ o r a s . — Consultas y 
t r a t amien to $1.00 De 12 á 3. Consultas por 
escrito fcl.ütí a. m. — 1. entre 17 y 18 Vedado 
9410 • 5 2 - l l J n 
Q U I H O P E D I ST A L" N1V E USAL 
E x t r a c c i ó n de callos sin dolo.- y s in cor-
tar. Consultas diarias do 8 a. m. á 4 p. t l t 
Ban Miguel 45. 10826 26-^9Jn 
D r . M a n u e l . D e i i i n , 
Módico de niños 
fonvaltas ¿c 13 a 3. — Ckücon 31.. esquina 4 
Aguacate. — Teieiono «lo. U. 
C. 1440 
U A J S A x i A á o 
26-1J1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domic i l io : Ncptuno 80. Estudio Agu la r 45. 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio R a c t e r e o l ó g i c o de l a C r ó n i c a -
M é d i c o - W u i r ü r s i t a de la Habana, ¿e prac t i -
can a n á l i s i s de orina, esputos, sangre, lache 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
C. 853 i3 ' 24 
P IEL .—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sitemas m o d e r n í -
simos. 
J e s á » M a r í a 91. De 15 4 2 
C. 1410 26-1J1. 
L E ü P e L O O B E R R I E L 
ABOGADO 
Ha trasladado su h a b i t a c i ó n y estudio á 
Ancha del Norte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. á 12 m. 
10768 Stt-S 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
&¡£j¿ C i r u j a n o D e n t i s t a 
^«XH ^ c ^ ^ i De 8 A 10 y do 
^ C y 2 ^ Y 9 F ^ 12 á 4. 
éite£ii&**s*>^ GALLAN O 
Uo-i 26-1J1 
D r . C . E . F i n l a v 
E*yeciaUBta es eaXermtNiades «le lo» «jot 
7 de loa cit/om. 
Gabinete. Ncptn^o 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dfc I » A. 
Domic i l i o : Ta |Calaadai &6-Vedaao-Teif. a313 
C 1412 26-1J1. 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acula* V I , B a i c o lúsyaAol, prlnclpmi. 
Te.'éíon.o aíím. i i i . 
C 1214 1-Jn 
J u a n K i c o k u G ó o i e z 
Profesor de Medicina Vetcrincria 
Consultas para las enfermedades de 
les perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. ni. 
Chacón 13, altos. Teléfono aúm. 110. 
10695 l ó - i 
JjR. SALTES BDILLBM 
Especialista on 
c ía y ebier l l ldad. -
C. 14S9 
slmis. Uoruiaa, impoten-
-Habana n ú n . e r o 4U. 
2 « - l J l . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Ent'crrticdauea dci ccrcuro y ue ios nervios 
Consultas, en B e i a s c o a í n 10i>>^. p r ó x i m o 
á Reina, de 13 á 2.—Teléfono 1!$39. 
C. 1423 2 t ; - l J l 
DR. ANGlLP . PIEDRA 
.¿i:uiCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
maso, higaao. bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Ciara ZS. 
C 14.7 26-1JL 
MUUitfBI A. GIIÚEKEZ 
Y fEE.iV AND O OSTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. 'ieiéí. 9ü6. Da 1 á -L 
C 1441 Í ó - U l 
DR. JOSS ARTURO F1GÜERÁ8 
e i R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dentis ta de ias Asociaciones de Re» 
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. n i en la Qu in ta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —CoiiBuitaB de 12 á ó, TealeBia 
Key 84. — Te lé fono 3137.—Habana. 
O» 140G 26-1J1. 
D R . E R A S T U S W I L S O Ñ 
Dentis ta deeauo de la l i a l m a u 
Alonte 51, al tos , frente al Parque de Co-
lón. Se o í r e c e á r e lo rmar toda ü e n i a d u r a 
postiza que uu sea servic ia l , pura que lu sea, 
y á precio módico . 
10714 -6-2JI. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
EspeeiaiiaLa en E u l e i m é d a r i e s dei l 'echo, 
C u r a a ó a y puinionet í —'Cunsuitas de 12 á ¿1 
l'Uies, m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
iS — Domlclll*»: Nepiuno 102 y 1U4. 
e3«e 52-8 Jn 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar las de 1 á 3. 
San Nico l á s n ü m . 2. Te l é fono 1132. 
I m i s í s de o r i n e ! 
Laoura tor io L Vild.: 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS PESOS. 
Composteia entre M u r a l l a 7 Teniente Rey 
C 1432 26-1JI 
CIltCJAJTO D T W n S T " \ 
Bxtrccclonea «In deior. con e l empleo do 
ar.est&slcos Ine íene íve» . fie éx i to segavo y 
sin n i n g ú n p c l i t r o . EspeciAlidad en donta-
duro^ de puente, coronta de oro etc., Coosul-
tart y o p é r a c l o n e s de 8 á L. Gabinete: HAba-
fca. M capa M^UÍÍM Ú ^ •• 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOT.̂RIO 
Abogado de ia Empresa DIARIO DE LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. y «'e 1 á 4 p. m. 
_̂ ___ Lamparilla núm. 33 
PHÓií 'ESOR "ACÜÉDLTADO edu tuuchos 
anos en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de t r í m e r a y se-
cunda e n s e ñ a n z a . Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros T a m b l í n prepara para 
el ingreso en las carreras espec ín les y en el 
magisterio. Obispe 98, Petlt l^arís ó en 
Santos ¡suárez 45. 
D I A R I O D E L A MAEINA _ E d 
OHUNKS OF POMiG 
HURLED THíRTy MUE 
Violent Volcanic Erupticn Ohanging 
Gecgraphy in Tonga Islands 
in South Seas. 
C R E A T I O N IN FÜLL SWING 
New LaEd .Formirg Aro^nd Scene of 
Disturbance.—Scven Graters 
at Work. 
By Associatsd Press 
Sydney, July 25.—From Tonsra Ts-
lands <'oraes a report nf violont vol-
r-anis eruptions near there. whieh are 
r-han^ing the face of the earth in the 
immediate vieinity. 
During the fortnight é ó ^ n ^ July 
5th seven columns of firo and Bmpke 
had been eonnted. í?purting from the 
sf»a wi th in an área about two miles 
distant from Tongatabu. th;1 principal 
memtber of the Tonga group. Lárge 
quantities of pumice stone had boen 
seén hurtlimg through the a i r and 
some of the pieees had landed at 
points th i r ty miles away. 
The Tongan government gazette 
states that land is forming around the 
scene of the eruption. 
for a ñ g h ü When the peoplo of 
peace read thesp mili tant disserta-
tions. they may be pardoned for 
I longing for an epoch of soldiorly si-
lence. as ese^ipliñed in the wiae ta-
citurnity of a General (Irant. a T'. S'. 
not an F. D.'? '"We -vvould KUggest 
declares the Army and Navy Jour-
nal, that a statement of this charac-
ter would be more impressive i f i t 
were acompanied by the ñames of 
the offleers reierred to. AVho are 
the officers of high rank in the Amer-
ican Servit-e who have talked long 
and loud about the possibility of a 
^yar wi th Japan, aside from General 
V; es, whose remarks we recently 
j published aiul whieh were ueithcr 
I long ñor loud?" 
TO SEPARATE THE 
SHEEP FROM THE OOATS 
OrJy Those Who Became Ameñcans 
to .Seciire Exemptions at Home 
Need Fea): Lcss CitizenGlüp. 
THREE KILLED BY 
IflLTOFLI S 
Man, Woman and Child, Seated at 
Breakfast Table, Strack Dcwn 
at Galafre Yerterday 
According to a despateh rec.eived in 
this city last night, a man. a woman 
with child and a l i t t le g i r l . were ins-
tantly kil led by a bolt of lightening 
whieh struek them wliile thcv were 
seated at the breakfast table in the 
home of Sr. Atilano Brito near Gala-
fre ir; Pinar del Rio provincc. 
m AUDIBLE SILEN 
FROM SEVERA!. PARTEES 
Admira! Evans Declared that "Amer-
icans Don's Taik."—Nez^oa 
Wántcd.. 
The Boston Giv'̂ bo says: " I n re-
plying to a qitestion concer-íiírg llio 
alleged criticishi of American naval 
conditions by a Japanese admiral, 
our own Admiral Evans said simply 
that 'Americans don't ta lk . ' As i f in 
ironical contradiction of this obser-
valion, several ofñcers of high rank 
in the American Service have t lked 
loud and long about the possibility 
of war and how weíl prepared wc are 
The Army and Navy Journal declar-
res that many American citizens of 
Germán bi r th who ^erved in the Civi l 
War and have •since re íu rned to íhei r 
native eountry where they are spend-
ing their declining years in compara-
tive comfort maintained by the pen-
sions paid to them by the United Sta-
tes on aceount of their mi l i tary ser-
•«TLCfta, acre soniewhat worried over 
the laAv enacíed by the last Congress 
requiring American citizens l iv ing 
abroad to register at stated intervals 
at the nearost American cunsulatc. 
Some of these citizens now residing 
in Gennany fear that the effect of 
the new law w i l l be tú deprive them 
of their American nal uralization. This 
fear is entirely groundless. -Mr. Gail-
larcl Hunt. C^iiéf of the Citi/.enship 
Burean of the State Department, 
says: " N o germine American c i t i -
zen—that is to say. that no person 
of native birth, and.no one wlio ac-
quired American citizenship wi th 
legit ímate purpose to become an ae-
tuaj eitizen—need have any apprehen-
sión that lio wi l l suffer under the 
new law. Jt w i l l sepárate the sheep 
i'rom the. goats; and the sheep w i l l 
have' better protection than they ever 
had before. The man that w i l l have 
cause to fear the law is he who beca-
me nat.uralized in this eountry of his 
origin to live and to engage in busi-
ness perraajicntly, and to secure there-
by exemptions from mil i tary service 
and other liabilities of native c i t i -
zenship." 
CHANGED O F F I C E S 
The offices of the secretary of the 
Canary Islanders' Association have 
removed to coramodious quarters at 
Teniente Rev Street n0. 71. 
WHiTES ANO BLACKS 
m m m m g o n g o 
Nine Müitiamen Reported Killed by 
Natives Who Are in Anns Aguinst 
the Whites. 
MTSSIONARY S L A I N 
Frencb Preachcr of Oivilizaticn Mur-
dered in the Interior.—Naíave 
Scidiers Mutineed. 
By Associated Press 
Brussels. July 25.—Mail advices 
from the Congo state that an offieer 
and nine miliatiamen have been k i l -
led by natives there and that in the* 
French Congo a French missionary 
was'slain by natives in the interior 
where the black soldiers have mu-
tineed against control by whites. 
THIRO PP.EHISTORIC 
CONGRESS AT AüTÜN 
Modern Representative of Classical 
Au^ustodimnm, Ancient Bibract"} 
Fraised by Caesar 
ín Franee. where this k ind of 
research is particulary cultivated, a 
thi rd prehistoric congress is to be 
held between the 13th and the ISth 
of August in Autnn, Burgundy. under 
the anspiees of the Societé Phéhisto-
r iqüe de France. The first congress of 
tbis kind was held in Pér igucnx. in 
190?). and the second in Yannes. in 
1906. Autun is the clasical Angustodo-
num, whieh under Angustns took the 
place of the ancient Bibracte, describ-
ed by CVsar and Strabo as the oldest 
and most important town in Gallia 
Lugdunensis. I t is to-day the chief 
site for prehistoric research in France 
especially in regard to mil i tary 
camps and foríifications, whieh is to 
be the leading theme of the coming 
congress. The museums and antiqui-
ties of Autun w i l l be carefully studi-
ed by the members of the congress, 
ahd a three days' excursión to im-
portant archaiological sities in the 
neighborhood constitutes a part of 
the programme. 
FRANGE AND SPAIN 
UNITED FOR PEAGE 
Recent Agrecment Has No Connec-
tion With Horoccan Affair. 
Geographical ñclidarity. 
WHO I S W O R R I E D T H E R E B Y ? 
Agreements Ck>uld Not Possible Cause 
Umbrage to Any Power Not Think-
ing of Conquest. 
The following is the text of the 
sfateraent whieh the French minister 
of foreign affairs. M. Pichón, made 
in the Chamber the other day wi th 
reference to the relations of Franee 
wi th Spain auú Moroceo: "The 
agreemeuts recently concluded wi th 
Spain have no direct connection wi th 
the Moroccan affair. They may be 
regarded as the crewning of the policy 
followed for the last ten years by 
the cabinets of Paris and Madr id . 
Their significance is the preservation 
of the ter r i tor ia l status quo. These 
agreemenís could not possibly cause 
umbrage to any Power that is not 
th inking of conquests. "Will i t be said 
that the agreements were useless? I t 
is never useless to give a concrete 
í'orm to common sentiments the ob-
jeet of whieh is the maintenance of 
peace. Tnere exists between Frange 
and Spain a geographieal solidarity 
whieh has fonnd expression in a soli-
dari ty of political interests. The two 
Powers have ofíicially informed al l 
the Governments of their agreements. 
Tire solé object of the agreements is 
the preservation of peace. They have 
nowhere aronsed any of those expres-
sions of ill-humor alludcd to by cer-
ta; u uew^papers. Prinee Bülow said 
once that the greatness of Germany 
was not based upon divisions between 
tílie other Powers. No utterance could 
be more acenrate and reassuring. x\.nd 
ibis is vv'hy the French Government, 
consíant ly inspired by the idea of the 
maintenance of peaee, has publicly 
eadeavored to en'large for the com-
mon good the c i relé of the friendships 
of France." 
Nine Killed and Many Injured in 
Labor Troubles at Babia Blanca 
in Argentina. 
By Associated Pre-s. 
Buenos Ayres, July 25.—Word 
rea ches here that nine men have been 
ki l led and many more injured in a 
fight, between harbor pólice amd strik-
ine stevedores, at Babia Blanca. 
JAPAN ASSÜMES 
CONTROL OF KOREA 
Japanese Resident Invested With Ab-
solute Power Over Interna! 
AdministratioiL 
GOT O F F L I G H T 
Japan's Terms Easier Than V/cr* 
Antioipated.—Gratefully Ac-
cepted by Korea. 
By Associated Press. 
Seoul. Julv 25.—A new eonvention 
between Japan an-d Korea was signed 
todav whereby Ja-pan assumes control 
of the internal admimstration ot 
Korea. and appoints Japanese otlic-
ers in the Kor^an governraent at the 
discretion of the Japanese resident, 
who becomes the main power i n the 
land. , _ 
I t is said that Japan conceded easv 
compliance wi th Japan's demands, 
because the teirnis of the eonvention 
are mueh lighter than was anticipat-
ed. _ _ _ _ _ 
WOMAÑlÑSÍSfET-
UPON DYING ANYHOW 
Made Front ina Hanged.—Made Se-
veral Attempts to Assassinate Of-
ficdals of Government. 
By Associatsd Pres^ 
^loscow. July 25.—Madame From-
kina was" hanged here today, She 
•made several attempts to assassinate 
officials of the government and final-
ly succeded in k i l l i n g one. 
" She absolutely refnsed to plead for 
the emperor's moi-cy. I t is believed 
her raind was unbalanced. 
GAMPAiGN BADGES 
TO 8E ISSÜEB 
Will Go to Persons in Military Ser-
vice of United States.— 
Delay at Mint 
According to the Army and Navy 
Journal, inquines continué to come 
to the "Ward and Navy Departments 
by scores asking when the campaign 
badges for service i n Cuba, the Phi-
lippines. Porto Rico and on the Pekin 
líelief Expedition are to be issued. 
The Adjutant GeneraPs office is mak-
ing up the record of every man en-
ti t led to any of these badges, and i t 
is safe to say that none of the hun-
dreds who are now anxiously asking 
about them w i l l be forgotten. A t any 
rate, no amount of asking questions 
w i l l in the slightest degree expefí1 
the issue of these tokens of s^S** 
The fact is that there has h?on 
unavoidable delay at the Phi la^ 
phia Min t in str iking off the ba^^ 
and there has been som^ question^ 
io what appropriation their oost ^ 
to be charged. but it is now bpiiev 
that it w i l l not be long before «. 
work w i l l be pushed rapidly to c ^ 
pletion and the issue of badges ? 
begun. There are 140,000 in all a 
the task of distribution can h? 
imagined to be one of gr-at labor aJ 
painstaking care. One hridgo is ^ 
service in the Civil War am! anotC 
for service in Indian ''^'np,iirrns_ ir 
der ex i sí ing laws these badges ^ 
only be issued to persons who 
now in the mil i tary Service o t M 
I 'ni tcd Staí ' ,s r.v who may r-nter tha» 
Service hereafter. There ís alSo 
Spanish campaign badge and a 
linpine campaign badg"-'. A descrié 
tion of the service for whieh thea 
bad£res are granted wil l oc found i 
G.Or 143, Aug. 22. 1!)05. pubü.si,,.. * 
our issue of Aug. 26. 10!»;"); <; Q g 
A p r i l 30, 1906, published Ma 
1906; G. O. 197, Nov. 30. 1906 
blished Dec 1. IHOS. and C. o. J 
Jan. 21. 1907. published in "v,\ b:m 




UNGLE SAM HAS 
HELPED IT ALONS 
Proposáis Regardi/íg Collection Con. 
tractual Debts and Permansncy 
Arbitration Court. 
By Associated Press. 
The Hague. July 20.—It is consider 
ed that the United States is contri 
buting largely toward making t^ 
llague ronference efí'.'ctive in fact 
The Ameritan proposals regardin| 
the collection of contractual debtj 
and the perntaneney of the court o! 
arbitration, wi'U be adopted. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Compaay. 
Xíegular p» •• this evening at 
No performance unt i l Saturday night, 
Payret Theatre Prado córner ol 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginniug at S^O: Señora Car 
men Petrel, lightening change artiít 
Prices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Una viej», 
La -Corrida de Toros. Prices from 
$1.00 to 5 cts. per act. 
O R A N D C A F E A M D R E S T A 
r e ® 
0 
M O N S E R R A T E m O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
H A N U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E s S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T Í O M R Y A S D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
TfiE LARSEST IH THE ISLÁfíD 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
S 2 7 S r i i F M i T ñ S 2 , H A ¥ A f l 3 A . 
C a f é a n d B i l l i a r d p s a l ó o s 
Kecort and Einpiá-pfoprietors. 
P R A D O i ú i 
Oppos i l e to the 
DiARlO DE LA MARIM 
U u n o h a n d s u p p e r © atj 
a S Í h o u r s . P a s t r y , o o n f l j 
t u r e s , I c e - c r t a m » , a n q 
r e f r e s l i m e n t © . 
Amerioau and Cub'in w M 
U I L A D E O 





( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
P K I O E : 
c 10 
10 C E N T S . 
alt 15-2 
L a s a l q u i i a i n o a e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g u r a 
UÚIÍL L 
J f c ty&mann < & C o . 
( B A ] S ' Q U i S . 8 ü á ) 
C. 305O 7a-18My 
G I R O S D E L E T S A S 
C . I I M W S ! M P a 
BAJV<t,L'CROS.—MtJRC A D E R E S 9B¿ 
Casa orleiBalmente «utablecld* en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan rspecial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1475 78-1JL 
Ji Ai 
i n t e n t e á l a s U 
Si padece Vd. del útero, ovarios, 
'"ujos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad de Medici-
na de la Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina, -spone de gabinetes para 
casos profesionales. Partox. operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la diréeción de notahies especia-
listas. Coimilt.-s de 2 á - i . 
San Ignacio 134,, e^qtüna á Merced 
ro?09 20-2.11 
D B . B E N I T O F l E T i 
D E M T I Í 5 T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para añrmar lew 
dientes que se mueven y curar laa encías con 
rapidísimós y asombresos resaltados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postJzas, dt; verdadera 
o.v.noi'.idad y perfección. <.« ns«?rvaciün de las 
muei:is cariadas, aiu giifrimientos y con abso-
luta garantía . Extrarciones s ia dolor por el 
usa de un nuevo procdiiaiento, corr.pietninen-
te inotensivo. 
10589 26-4JÍ. 
O B I S P O 19 Y 21 
Place pasros por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á. corta y larga vista 
sobre las principales plazsa esia Isla y 
las de Franc ia . Insiatei :a. Alemania. Ilusia. 
Estadas Unidos, .Méjico, Argentina, Puerto 
Itlco, China, Japón, y sobre tudas las ciuda-
des y pueblos de Kspaña, Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
1 BALCELLS t l l l P r 
(S. en CJ. 
AMARGURA. NUM. 34 
Hácen pagos por cd cable y giran letras 
¡l corta y larga vista sobre New York. 
L.ondr/"-.s, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaña é l.uas Baleares y 
Canaria i 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendio^. 
Z A L D O Y C O I P . 
Hacen pagos por el cante, giran letras a • 
corta y larga vista y dan cartas de creulto 
sobre New i'ork, í i ladel í ia , New Orieans, ; 
San Francisco, .bonares, Par ís , Madrid. , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades ! 
importantes de los ü s t a ú o s Uníaos , Méjico, I 
y Kuropa, as' como sobre todos los puooto» 
d« ü s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r e s F . B. : 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór- i 
denes para la compra y venta do valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rccii/cn por cable 
I diariamente. 
: C. 1473 78-1JL 
8, O ' K E i L L Y , a 
J S a Q ü l J í A A M i S U C A U K K I S f 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan cart» 
de crédito. 
Giran letras sobro Londrcát, New York, 
New orieans, Xdilan, Tur ín , ü o m a , Venecia, 
Florencia, Ñapóles , Usboa, Uporto Gibral -
tar, Bremen, Mamburgo, París , Havre, Nan-
les, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico. 
Veracruz. San JUÍIU de Puerto Rico, etc. 
sob^e todas las capitales y puertos sobro 
Paima de Mallorca. Ibipa, Mahou y ¿anta 
Cruz de Tenerife. 
y o n e > » r a - XaasJLjst 
sobre ü a t a n z a s . Cárdenas , Hemedlos, Santa 
Clara, Ca ibanén , Sagua la Granüe. T r i n i -
dad. C len íuegos , ¡Sanctl topíritus. Santiago 
do Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, P i -
nar del l l ío . Gibara. Puerto Principe y Nue-
vitas. 
C. 1474 Tt-UI 
W . G E L A T S Y C o m p . 
308, AGUIA1Í 108, esquina 
A A M A l t G L K A 
Haceu pag-os por el eitble, facilitan 
cartas de crédito > giraa letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nu>íva Orieans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Klco, E o c -
dres. Paris , Burdeue, Eyon, xlayona, Haru-
burgo, Koma. NApoles, Mi i in . ü é n o v a , Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppc- Tolouse, Ver.^cia, Florencia, Turín, 
Maslino. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales >• provincias de 
E S P A S A \ • I S L A S C A K A R I A S 
C.14V6 156-1J1. 
m m u m u L %M s u m m ñ h * 
w w r m h w ñ s o g u s e . 
POU ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AEAMiP* 
E N L<A I S X r A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U D I V E R S I D A D , 3 4 
Telefono 6 1 3 7 — D í r e c c i é n W t e g r í f i c a , H U E V A H I E ^ 9 - J 
3 3 L JSk. " O A . , y*® ^ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E . 
T~v~t ~ T •v-'r-^ i iii iiiji •• IUIIIJIIÍIIniwjLiu» Libre «1 
t 
R. Argíi'elles IJOS DE 
B A N Q V K K O S 
U B C A U 36, HASAIl 
Telé fono nüm. 70. 
C. 1477 1G6-1J1 
Depós i tos y Cuentas Corrltntes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Keni is ión de dividendos é Intereses.— 
Prestamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta do valores publicoa 
6 industriales». —Compra y venta de letra» 
de cambios. —Cobre ao If iras , cupones, etc.. 
por cuenta ager.a.—Uiro.s sobre las princi-
pales plazas y también sobre los puehlos de 
España . Is las Baleares y Canar ias .—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1478 15S-1JL. 
lábre Ue cxplosiou 
coiu bastión es!>o»t»J 
ueas. Sin Uumo ni 
olor. Elaborada eaw 
lábrica estabiecida 
HEJ-rOT, eu ei litoi-a»0' 
esta balda. J 
Para evitar íal^int» 
ciones, las latas Hev^ 
ráu estamoadas eu ' 
tapiww l¿s P*1*1^* 
i a etiqueta estara i 
presa la tuarca de 
brica 
UN J-^EFANTR 
que es nuestro : 
>o uso y se persejí11-^ 
< on todo el rigor 
Lf-v á lostalsiácadoí^j 
Ei Aceite Luz B r i l l é 
vwv oí recemos J'ri 
biieo y que no tie«e ^ 
val, es el producto 
una fabricación 
cial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una LU/^ ^'.', 
HKlcMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ff14-"* , j 
purificado. £ 8 t e aceite posée la gran ventaja do no iutiamarse eu el ^ " i ^ 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, nriucipalmente FA*^ 
E L USO J)K L A S F A>IILIAS . 1>T g 
I Advertencia á ios consumidores: L \ L U Z BíilLLAN'TK, marca «-¡^ 
F A N T i i , es igual, si no superior en coiuiicioues lumínicas, al de mejor cw 
¡ importatlo del extranjero, y se vende á prei ios muy reducidos. , v 
También tenemos un completo surtido de H U N Z I X A y G i S O L l } ¿ ' 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio» 
I (lúcidos* , 
[The West India Oil Keí iu iu í C j . - O a c i u a : S v V f V C L V , 5,--'1 ^ í j i 
C. u n 2Í"1 
